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v\ d&próto del coaido de Roni'ancmos sobre los tesaros íuntístacos h a Msff-
¡(ustaamerate a l a o p i n i ó n oatddica espaiñitiai ^ 
ñero perdióme esta op in ión , de l a qne fonnuíuiníos paiiic, guie le dlgaimos 
y1 llaiiiiianiefnte q'ue l ia pecado de c á n d i d a . 
jfj ponde de Roimiinoiii s no tien-e xxto» in te rés , por ahoira, guie el de i r 
¡éndKtlle el tenu'eoiio a.l Imenazo • del nii:imc|iii6.s de Al.liiit'.'.iiwi.s, que. doló en 
'•«nainae deonócy-alia, se lo a d m i t i ó el p a í s y ya DO tione otiio rc-njiedio qiwj 
Lpénlfoir inciluso guie se come a l o s . ñ u ñ o s cocidos, sicii-di., en- realid'a.«l, 
StffoSiioniibre casi do Ji jona ¡por lo inofensivo y dnllce. 
Record a rá ii luiestros lectores que cuando el conde de Rornanones y 
geñores de l a c o n c e n t r a c i ó n t e n í a n .est al decides sus Jvspeclivos ran-
5 aparte, comenzó un ligero tiroteo de democracia que a c a b ó por con-
¿ée en batalla seria. 
Si v.i marquiós de Aliiucemas dec ía en unas declanaciones que de Ja 
¡il'aila familia l ibera l él era el ún ico que d o n nía. en jarra-s. cóimú pos-
reipresentativa del descaro, el conde de R o m a n ó n o s salía) innu-dia-
níe • con u n suelto en el "Diario Unive r sa l» af i rmando que en 11K>3 
'nlió en un boinin-o a determinado .representante de Ja r eacc ión . 
Anivmetía AUmcemias can l a comsignac ión de anltecedentos demoorárti-
.'de su vida po i í t i i a , haciendo h i n c a p i é - en l a cia'cunstancia de estar 
tiiKW'ipío a «El Motini" desde sus mocedades, e insi'Sftía Roinaiü iM.'S en que 
d'Vínico pmbonilire i zqu i (ir dista e s p a ñ o l que renegaba de la «tdlereclia» ron 
mww fuodaimieinti) era él y que rata a su ant iguo soanetoiúo pai-t icular 
¡yj§r' Aíl'dailá Za,inor?i, a que dijese l o oonteario. 
, Aludido el diipuitiado poa- L a Garolina.. pranuínjciiialm u n maravilloso dis-
curso sobre el tenia de «La flar de té domo base de l a fosfa-tíiili^ki ^carúilea e 
hií)engóiiiii'a dt-l organismo c o n s n ^ n H i t a r » ji-ara no d r i r nada y 'contestar 
de paso a l a a lus ión; pero aduciendo i a r a z ó n de que tampoco el . s eño r 
Aiba era argón a,'na. y, sin emí>aa*go, se páirecía a Abd-el-lvader. 
¿Y qué ocurr ía? Que Alba se consideraba en el deber de consiigmar su 
le on un más al lá subversivo y coron • •'(;. sin perjuicio de crecí- que Gasset 
y don Me-lquiades Alvaiiez no le a c o m i p a ñ a b a u a s i t io tan dii-ia.fite y pin-
torosco. 
¿Cómo se enitieniie9 (;•;>:«sel y liMnMellquiades sacaban inmédrait.amien,te 
a cokc'uVn sus l un 11 edad.- - s- p a u- i ót icais y sus seeuOjainiz^jobe©, n-sn.'r.iivamien-
tc'paaB. venir a p a m r en qué E s p a ñ a no -- ría grand'.- liaata que ellos la 
manjonearain. , * ... . . .^ ' • 
. Este-csper.iác.uk) un poco raro y bí usía mi o deraióorá/tiicx) lo jpcesanció Bs-
píifea entem, claro está que en medio del riegocijiO miaiyioir, y de él pudo sa 
caá" ol cniiví'.'iriiiiiv.Min i l e l a una.ninrhind de paavreivs. Ja oo rapene t r ac ión 
ípjB,;existía oír, re ios hnnnlwes que formifim. el G-obien-r'H >. 
.•'Bien; pues esta lucha por l a genutrna i^eprese(ntaci<'in de l a diemioeraGia 
no ha. lerminnido. 
r?,.1^ conde de Romanones. para cui a;i-se un poco defl ridícu'lo cO'iTido al 
'ftífKaír párte d'eü Gabinete d e s p u é s de las cosas que le di jo a la concentra-
tíón, eoirtinúa. ponirmPi el pie al n i a r q n é s de Afltouloamas y ocaisaguirá qfui--
tafUe-la etiqueta que hubo de legarle su ilustre suegro. 
' j Y eso es todo, no lo dude la o p i n i ó n ca tó l ica . 
. El conde de Roí manónos, hombre «vivendi», si los hay, y, por lo visto, . 
vaiya si los hay, sabe que en E s p a ñ a el grado de demorr.ania se mide pói 
pj.veoes quie uno haya halbliado m a l dle los sacerdi^es, í faUado al respeb. 
a iastiitucienes respfítalMilísimas o abr.jnin.ado de lo q u é es el allana de Espa-" 
lia, por su soberana, realisima y l e g í t i m a velunlad. • 
Vaya una democracia., ¿verdad'?. 
•/Pues así lo ent.imde la ga lena espaf ío la . que es a l a que qiuiere con-
tiuistar el conde de Romiamoaies con ese a tmtado a los derechos de ha 
Iglesia, 
, Pero verán ustedes cómo no pasa nadar 
• Don.Alvaro no qnfliero m á s que t i r a r la zainoaídilla añ presidente del 
(jmfóejo y loigrar que la op in ión izquierdista diga . ' I d í a de m a ñ a n a : «Ro-
iTOnoTOs... leso sí que os un t ío con toda la. biaipbia! Acmépdafi4 rio aquel de-
creto en que se q u e r í a coanor a l a Igliosia c ruda!» 
ROQUE FOR 
lll^bunal Comercial de Arbitraje 
Bl Tni.iinal .Comercial de Arbi t ra , 
j^quí? se consti tuirá m n ra.ra.rier in-
^acionaJ ...n P a r í s el ¡.rúxiino día 
i'Wnde resultados pmverhosos an-: 
^ d e nacer. 
1111 ';"inor¡,lo indnsli-ia.l ma-
- Bf«>, de qu.;. e.l .s.'faa- |>ras:t asisli-
11 .Co"1" '••pres&nlanto de España , ¡a 
'^oigin-a-'-n de aquel organismo. 
f. l '^"Ie un caso, s e g ú n r l cual una 
te GS Ítall';i;m' rIel,íil ó i a m n c i a n -
/ Poserbas,- imipante do una máf 
p induisbriall no roc.ibió.-
l ¿T1'10 61 Presidente de l a C á m a 
' i"1""0'0 d,c ^íaóirid que estu-
"asunto para someterlo, eñ 
x ^ e su índdle as í lo recOanm-
» considea-a'ción de los ddlegá 
g u a n o s . 
K r f a S í Í d ' a S ' d 9 e t e Bpás t 
üú J t 0 ^ dyl in,1"~:fH;l'í madri-
í W a - í"^6 éSltí ]e r"8- , i i ' i ' de-
fiuas V.:. ^ I n y e c t a d a ges t ión , . 
^ ^ n c i a d - a - ésta a l a í t ó ^ 
• ^ . U L n ' lal'ia '•et,i;bild!0 Por i-espues 
isti » ' ^ ^ . ^ ^J^ioMiciaims. nn che 
^ ¿ S r ^ * Eíapaña en este 
- : ^ o £lté s;,;I,1,;uj;t 
desde un 
|Ü p(ll ' ] m los repres ailnnies d^ 
:1S C"n '"•u.rsiras de gran 
^ Sjíii«i>aitía. ^ 
Si CW. 0 h"'1 ««"ilinibuido 
n a l cons i s t i r á , ipuos, en fal lar sobre 
rnostinnes que afecten a los l i t ig ios 
«•oiiicrriab's de s ú b d i t p s de diferent.-s 
nacaoinall id adías. ' . 
Sus ml-emiluros, ail pr¡opio tiemipio, 
r a caba i r án de m $ Gobiernos respecti-
vos que den éfiirájcter ejecuitivio a los 
aciumlos del Tribunail . 
El día en Barcelona. 
Gobiernos nacionales hayan dispen-
sado al naciente Tr ibuna l , que ha si-
do escasa o nula; sano la ampl i tud y 
p rev i s ión de nu.estj-a l eg i s lac ión so-
bre arbitrajes, que. (j -sr-urs de l a in -
glesa, es l a i ñ á s parfecba del mundo. 
El representante do E s p a ñ a ha da-
do cuonta a d e m á s en el seno de la 
Cámiaira. de Coinoircio I n terna ciunaii, 
CÓjanp la, de Madr id , a ñ o tras año , lia 
.•VJCIIM'ÍIO I 9 c $ t ¡ ( $ a m i ^ ncmfJkrtias píoa 
medio do lianidos, î ine fireron siiciiipre 
acatados ipenr amaras f a i t e s , aunque 
allguna de é s t a s resnlitara {ulguna. vez 
.inab, ria.lm.Mite perjudicada en sus m 
forases en cantidad no infer ior a mr-' 
dio niiillón de p é s e l a s . 7/ 
L a Cáma. ra de. Gonieircio Intenfe-
'•iónail. de que.es h i jue la la_ citada 
instltiución, so r e ú n e trinirst;,-ailíj'^ii e 
en P a r í s . 
A p a r t i r dal d í a 17 se c e l e b r a r á l a 
primiera reuinióin. 
1 tlmíá ilc Tas sesionies s e d e d i c n . r á a 
la ¡ n a n - m a r i ó n del T r i b / n a ! Comier-
cial Interrnaciionail, qu^^el (kibiwinn, 
f rancés , percataido de -m tránis< jendien-
cia que puede tene i / en e l -porveni r 
qukvre rodear de btá mayores . apara-
tos y ceremonias. 
Se oelielfl'iara efL/aptO' en-.el Palliacio 
dle1 J u s t i c l á - ' y ' é m m w á ú J&k presklonte 
de lía I ! •piibl'i-ü'. el j.-re del .Gobi.Tn.o 
y bis niini.sti.-os i k (iiuiiieivio. .lusiii-
A N T E DAS ELECCIONES ' 
BARCEI .OXA, 6.—Siguen los traba-
jos de o r g a n i z a c i ó n del nuevo p a r i i -
do qiue . se rio n o m i n a r á « P a r t i d o La-
borista Espnñn l» , el cual l u c h a r á en 
Jas (próximas elecciones como l ibe ra l 
a.utónorno: i-.rro con el apoyo oficial. 
De esto par',ido son enemigos de-
clarados el ' ¡señor Alba y los. miem-
Jjros .qu^s coiii.ponen l a U n i ó n M o n á r -
quica. 
Se aseenn-a que, en cambio, cuen-
ta..con á apoyo de los maur i s t a y los 
conservadores y que algunos polí t i-
cos de estos ipartidos d a r á n sus nom-
bres para l a candidatuina que páen-
sa formar. 
N o l u c h a r á por Chantada, como 
era su ipropósito, en l a vacante dr-
don Leonardo Rodrígmez, por oponer-
se t e rminan temiente a ello' el • conde 
de Romanoues, que quiere conservar 
este dis t r i to . 
M I T I N AGRARIO 
E n e l Teatro Maravi l las , so ha ce-
lebrado al m i t i n de l a U n i ó n A g r á -
l i a Catalana. 
Hiabía . í ieno comipleto. 
Hizo el resumen, en t é r m i n o s de 
g r a n vaoílencia, el diputado señor 
Company. 
Se aprobaron unas , conclusiones 
que s e r á n elevadlas a los Poderes 
públ icos . 
-, I M P O R T A N T E D E T E N C I O N 
, L a P o l i c í a ha detenido a dos súb-
ditos Ifran'ceses elegantemente vesti-
dos, que estaban ret í lama'dos por la 
Po l i c í a de l a vecina Repdblica come 
auitoa'es del asalto , y robo de una jo-
y e r í a en Marsella. 
V V V V V W V V V V V V V W W W V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V ' V ^ 
Acto da desagravio. 
C o n t r a l a o b r a d e u n 
s a l v a i & 
KLCJIE, n.—Se ha verifi,cado nn.i 
ü n ^ o n é n t e ímmifes tawión , . corno acto 
de protesta y desagravio por Ja pro-
f anac ión que comet ió u n b á r b a r o dis-
parando v a r k s t i ros contra la" ima-
gen de Nuestra S e ñ o r a de l a Asun-
ción. 
Se calcula.. el n ú m e r o de manifes-
tantes en m á s de diez m i l . 
E l autor del sacrilegio so ha l la en 
l a cá rce l . . , ' . 
El día de Reyes. 
L a f i e s t a e n p r o v i n c i a s 
EN S E V I L L A 
S E V I L L A , «. — Los eteracnitos inte-
Jectulailes h a n onganizado u n a r a b a l 
gata que ha reocirrldo los establéci-
mientos benéficos repartiendo presen 
tes emtre los acogidos en ellos. 
Los infantas don Carlos y doña 
Lulsia prasenciiaron el paso de l a co-
rnil iva desde uno de los balconas de 
Caipiiitaúla goncrek 
EN GRANADA 
GRANADA, C.—uAnoclie se orgaini^a-
r o n vistosas cabaíligatas para el repar-
to de los juguetes de los Reyes Ma-
gos. 
Las,camitivais dle' los Reyes:Melchor,, 
('.•aspar y Balli(a.sar sa.lierim de dis lñi-
los puntos de l a pobiíación, r e u n l é n 
dese .tAdas ellas en l a plaza Nueva. . 
.1).-de a q u í se'dirigiea-oj^ a los Asi-.•ia, W g ' r k s l'lxii'a.nj.'i i s y (".o'lonias. •J'Vsde .' 
Antes de que este 1 arad o n-mien-e hiendo arogida su entrada -por 
i a'ai unir se consi i t .uirái i en las 17 na ' 
cioincs. aálluea'idas l.rilm.nia'.k.s mmieir. 
a cicles, 
a . a t e n c i ó n que los L a daibor^ 'T r lbn imt l .•-Ihlernai-in -
te-asiladois con' vítorfesí y . a.pLius «s 
(vvwvvvvvvvvvvvvvvi^A^m^vvvvvvvvvwvvvuv^ 
Heg'amm •» v ü a n t o i teñffaa -
. i í r f | « « i f 8 ZMVtr&a f u e m m f a 
Un artículo comentado. 
L a " i n e x p e r i e n c i a s u i c i d a " 
d e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . 
M A D R I D , G—El p e r i ó d i c o "El De-
bate» publlica hoy - el signiente a r t í -
culo, que ha sido miuy coimentado-. 
« L a revista «El F i n a n c i e r o » , en al-
guno de cuyos art ícuilos se revela 
anóji imatintente l a . -pluanka dü(l s e ñ o r 
S á n c h e z de Toca., ,p.u.blica en su últi-
mo n ú i n r r o un cuadro, no tpor deso-
lador anenos jus to y at inado, de la 
vida. poMiMi esjpaádla eji el momen-
to actual . 
Diiice a s í el calega, en .su sección 
((Im¡pre.siones de la s e m a n a » : 
« L a enfernadad d e l nuevo alto co-
misar io , sefior Vil lanueva, es una CDUI 
p l i cac lón inesperada qjue di f icul ta la 
aetuaGirm r é ^ u d a que se p r o p o n í a 
realizar el nuevo Gobierno' en Ma-
rruecos, que hoy hace u n mes ocupa 
el Poder, y se en icuen í ra a ú n en in-
ter in idad forzosa frente al complica-
do iproblema de Marruecos, que cons 
t i fuye hoy ipor hoy el eje, como cau-
sa y como efecto, de todas las inte 
rroigianteis difícilias do nuestra ocim-
' k j í s h n a V.idá i^acional. 
Los eileamontos profjaietoa'es, lo mis-
mo industr ia ibes que a g r í c o l a s , perdu 
r a n en malestar inherente a una si 
t u a c i ó n de crisis m á s o menos.acen-
tuada, según el b a r ó m e t r o de. enn 
t r a c c i ó n de los respectivi s negocios 
las v h ^ < nra-. uititesi q ie Ver 
menlan un grnn movimieníiO de soli-
daridad! ipara r - n s t l t u i r movimient i 
unionista , parecido al de 1900, ha;st! 
sn amago de huelga de contribuyen 
fes para f ed ia detennirLada si no se' 
pone mano en tales o cuales econo 
m í a s ; a l igua l que . en todos los ele 
mentes /elvilka, tamipoco iparece q u 
entre los 'aleirneintos mi l i tares sea es 
m'riitu dianrn-inle la initerior sajtásfác 
ión. y los rumoros y zozobras qu-
cada d í a c i rcu lan c o n s l i t u y u i l a me 
¡or pruol)a de ese est-ado' de i n t r a n 
qui l idad ; tampoco entre/ d é t e n u i n a 
dos funcionarios, civiles impera otr: 
cosa que un mero somietlraiento. Da-
ta los «croupiiorsii y gante maleanb 
de garitos manifiestan su descontenb 
y l a mejor s ín t e s i s de todo ese es lad í 
ambiente queda hecho con decir q u 
todo ello no es o t ra cosa que s impk 
r e p e r c u s i ó n de la pro.funda crisis de' 
rég impn poilítico ianii>eranto. que po' 
igual amagan hacer a ñ i c o s en eu 
bizanitlnismos decadentes del baj< 
imperio los dos part idos o grupos 
gubernam^ntailes , emipeñados e i 
disputa dal « m á s eres tú» y acusa-
ciones r e c í p r o c a s en el cal le jón s in 
sal ida ddl lexipcdicnte de las respon-
s a b í l l d a d e s , en m a l l io ra lanzado al 
hemiciclo ipor l a inexperiencia suici-
da del s e ñ o r S á n c h e z Guerra, el m á s 
palaciego'.de los gobernantes . 'y que, 
de no imiperar el buen sentido, ama-
ga ar ro l la r con su l iquidaición a mn-
chas otras cosas y personas que en 
todo ipaimto 'd"2ibiieran quedar de mar-
gen de todo t ra to de gentes civiles y 
mil i tares . 
Esto constituye, el m á s . s i n t á t i c o re-
sumen de l a v ida e s p a ñ o l a presente, 
como arras t re de 1922, y m u y gran-
de es, en verdad, nujéistro arraigado 
optimiismo y nuesitra fe en Ja v i t a l i -
dad au i tóp tona de. E s p a ñ a ipará que 
$igajmós esperanzados en nn má^ 
íUlá" cercano, q u i s i é r a m o s , só lo d i 
d í a s , que despeje u n tanto doss.nuba 
rrones que asoman por- toda Ja r o s í 
de ilos vientos en el horizonte sen 
sible.» 
j No baremos comentarios a esa des 
crlipición. El fermiento de malestar qm 
ló.s desariertes de nuestros gober 
mantés h a n . soirnibrado en "el ] ¡a ís , feeti 
danaiasiado a . l a vista. 
Las «a rmon ías» conservadoras ¡qm 
se ma niñeisit á. n . po r ese. ai-tiíc u l o' no' r o -
t e n d r á n tamipoco nuestro oNa.men, Ek 
seño r S á n c h e z Guerra, cuya «ine>qpe-
r i e n c i a ' su ic ida» l i a 'perturbado tart 
¡ londamei i t e la v ida de l a n a c i ó n , l i -
q u i d a r á ese pleito con sus con-eligio-
narios.' 
Só lo nos detendremos en l lamar i á 
a tencáón de nuestros lectores respec-
to a l final del segundo p á r r a f o de ese 
a r t í cu lo . Nos referimos con ello a l a 
famosa voitación, de Ja qUe suponen 
mas e s t a r á enterado al Gobierno, co-
mo lo estamos nosotros y algunas 
contadais personas en M a d r i d . L a 
gravedad del asunto nos impone par-
qpedad en (.1 comientario. Unicamen-
t¿ deseamos clar ividencia en el Go-
üi r rno p a r a einprender una verdade-
m ipoflídica naioionall, ipor encuna de 
.rrilns, part idistas, los menos apro-
nksádos p a r a estos momentos. . 
Confiaimos en qiie el Señor G a r c í a 
Prieto, poilítico serio y honrado, sa-
ia á annarse l a c o o p e r a c i ó n de todos 
If>s buenos e spaño le s , cuyo concurso 
no Je h a de faltar si, consciente de 
líi gravedad deil momento, acier ta a 
inspirar su ac ta iac ión en m i r a s ele-
vadas, a tento ú n i c a m e n t e a los su-
premos intereses del ipaís. E n resé .ca-
rhino ile a c o m i p a ñ a r á n nuestros votos 
má s f e rv i rn tes .» . 
^ ^ V V V V V V W V V V V V V V V i ' V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
Eso está mal. 
¡ S e ñ o r L a v í n , n o h a y 
d e r e c h o ! 
B'erna.rdo Lorenzo Zub i l l aga—según 
nos refir ió él m i s m o anoohe—suf r ió 
. m a c a í d a en l a canasta dal Hosipiitail, 
-ivini/amiente a las nueve y miediai 
lA l caer' se produjo una, h á r i d a en l a 
..iabeza, poa- l a que p e r d í a bastante 
sangre. 
Conducido por u n guard ia m u n i o i -
-aail a . las oficinas conrespondiantes, el 
jañor Lavín. o r d e n ó que fuese oondiu-
•ido al caflahoziO'. 
Bero Zuibi'llaga egt'ailía herido y no-
d>á que l a sangre, a pesar de poner 
; sobre l a b ar id a u n ¡pañuelo, no cesa-, 
)a de saQir. 
Rogó , sup l icó que le llevosen a p 
Jasa., de Socorro; pero no lo cons igu ió 
nasta pasado bastiapte tiemipo. 
E n este benéfico . estableciomiienld 
i leron a ZubiUaga algunos puntos de 
•utura. 
Esto es, en resumen, lo que nos 
con tó é l interesado. 
Y nosoitiros decimos al subjefe de l á 
Guard i a. muiniciipal-: 
¡Señor L a v í n , no hay deirleciho! 
Su poniendo que hubiese causa pairá 
diatener a este ind iv iduo , lo p r imero 
que debió haicerse es curar lo , ^porque 
estaba herido. D e s p u é s , lo deniiás, y 
oréennos que s i ¡ h a l i í a oaui&a 'no ecíríá 
imipotrtante, ipor cuanto que en segui-
da se enoomttina,ba en l ibaii tad. 
Conviene n o ' comieter l.iigereyiais. 
VVVVWV^A/VVVVWVVXAVVVtAAAAA^^ 
Eso está bien. 
M e d i d a s c o n t r a l o s 
u s u r e r o s . 
S E V I L L A , 0.—Ha sido cpn f i rmad í i 
al secretario de l a Junta Üe BerfefU 
cencía l a a u t o r i z a c i ó n p a r a seguir 
reyisando ^las paipeletás de eifiipeño 
expedidas por las casas de iprésta-
tnos, a. f in-do evitar dos nbuisos qut í 
r e ñ í a n cometiendo en^ éL' qobro de i n -
tereses, i 
El gobernador .c ivi l tiene el propó-1 
fi to de c r e á r ' i n m e c K a i t á m e n t e dos 
luevas sncur&ales dal Monte de Pie-
bul . a fin de dar facilidades a loa 
n e e e s i t á o o s , ' "evitándottesí a s í ^ el caer, 
•o ma nos de los usure-ifois s in con-* 
cienicia, \ ¡ 
ARO X. PAGINA i . 
a r a 
E L P U E B L O C A N T A B R O 7 DE ENERO DE 1933 
E N L A PRESIDBNiCIA convailecar, pulas tieme qu:e ranovai-
M A D R I D , G.-^Bl saaibaaaivat.ai'i.o de la to:clos lo!i tejLtio.s. 
Prasid-e^ci-a,. s-afuca- Bairi-cso, rec ib ió a ' toaíbaijo, eni- raí liaml>re joven; 
Qos paribd'ii^ais. ' ani;ed'e" necesitan- álg¡u,miis seaiiaimis; pe-
.Maiiiifv.stó Cfiit1 el iniii'qiucs d'e AiíhlU-
iCeansaé QO I-es n-r i l i ía pcaríjuie se eajiocm-
'*na¡ba é o P a t ó i i d ^ ; . - ^ 
AfuMlii) guje : i l re@i1eis.alr r ec i l ' r r í a a l 
G u a r i ó iiMÍLiftaír deil Rey y a las c^ui i-
slaives dss Jos Qüiefttpqis d'Q l a giuMuii--
c ión , s e g ú n li-;Ml!ciimail oaStiitttíbiPé. 
T e r m i n ó oü sáfiioir Baira^oso diieiendo 
Peipilit (¡louzí'iJ'i'z y Fnancisco Péri&Z 
líioiapdn los dü-isiaiirisas, a.gi'a(.lieci?jnjüo' 
el lioiiienaje, epi pápíaifpis de imgeiDui-
diaid, encaaTÍtiad'aiia. 
Las aistla'dias vitoPsaTCin des]>uiés al 
l'iid'ro .1 ambrina, a bals berinana.s d.» la 
Cai-idaxl y a bus s e ñ n r i l a s de las M i -
si anes. 
Ua Oasa se o uro ni i'aixa aínt'íaticfamjen-
te emgiajl anadia1. 
Amenizó e.l acbo l a noia.b!i- banida 
de Explioraidoi'í1?. 
•XOfjpVZV íi íii}jWSO¡í~-u-J (i oi.uxiíl " I 
VVVVVVVVVWVVVWWV\\V\/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
La situación en Marruecos. 
d e v a p o r e s c o n 
i m p o r t a n t e c a r g a m e n t o d e 
k 
s a s s u e l t a s . 
i 'O^a l a adiad iU-\ sr .ñcr \"illa.inieva l i . ' -
nc cjue sea* de laa-go pno-oeso. 
Las ni 'ódh'os se innesi.iMin nutimis-
í a s , au/rMjme s e r á pr'eciiso hacecrie urna 
nueva inciisiún epue no t e n d r á ca rá r -
itei: gü-ave.; 
S e r í a p iüg ruM) que Icis bolsas pái-
ruitenlas que liene en el ante brazo 
que el ss&sss: \ i i lamieva estaba hoy aj.-ai .viv-Mn en él brazo. 
«lllgio rae jar de J^i onferanedaid que le 
u'vJUene en cama,. 
- L A CUESTIOX D E I . W & Q O 
E l min i s t r a (!•• la Golveaamc.ión re-
ifeiMó esta m a ñ a n a a los periadisias. 
a quitMics dijo lo s iguiente: 
—Veo que siguen aipreteundo en h 
'del juego, y sólo d i ré una vez má5 
lo que vengo dioi'eituáo; quo sigo un ca 
m i n o ( M que no míe be de aipariar. 
Aquí tengo una lisia de las casas di 
juego claiusuiradas en Madr id . 
E l duqui ' die Alniodóvai- del Va]I ' 
mostiró a los p t r iod is las Ja l i s ta &: 
Í i; - t ióu, en l a que figmiani 31 calsa-
d/e juego cerraidas. 
í^üego dijo el m i n i s t m : ' 
—En casi teda E s p a ñ a se han cf 
r r ado loá Geínitrois de Recu'eo donde s -
jugaJta. , 
T^epMiífeS di i - i rn . i , , quo. no h a b r á -
so de recomendlacLones n i de pi-esio 
anes de iradie. 
E L E<T. \ i : .0 D E L SEÑOR V t í A J 
N U E V A 
' Imapira, aligón cuidado el ('.staida d'r 
s e ñ o r Vlllainiuleva. 
L a su:|;aw-aición c o u t i n ó a y l a fiebr-
cseiila entre treimita y ocho y t r e in ta ; 
ocho y medio gradds. 
Ein culanto al estado gen r a l pu. d 
diecLí-se que no es peor, y l i a sidq fu 
l i f f ac ío r io d j\'!-uii'M-i:m¡e-nto que £ 
ile ha hecho. 
l'a.ra tno aihiirmiair a l a faimilia, ( 
propio s e ñ o r Vill;amjev£i h a scliciíaid 
que se le lean algunos pe r iód i cos , 
• iid'i.-ndo a c r i a i n d i c a c i ó n las m-
dicos 'han decidido no f a e i l i t á r no 
(das a iarmanlcs acerca 'del estado d 
enfermo.. 
S in l iDspirar de mamlento enidaj'" 
63 esíiado ded s e ñ o r Villainuieva, sn m 
díco de cabecera, doctor J i m é n e z , qi 
Oe )Mvact¡.có hoy l a cura, tenue qu 
comió conse;aitMu ia del acceso, sobi 
venga n n a in fecc ión generail, en cu} 
caso, l á cMianc.ia r e v e s t i r á caractenc-
die gaiaivediaid'. 
5.MAS NOTICIAS 1>EL ENFERMO 
A pesar de cuiaoto se vieoe di rio 1: 
do en los ccin!t.iios oñc.iiaílfeis, se sato 
que el s eño r Villanui-iva tiene fiebre 
Las infecc ión se encuentra localiza 
id.a en el anteibrazo y todios los tejidos 
celulares e s t á n iistereisaidos. 
Atortunadaiinanrtie, no se h a pre»e.n 
tía !" i ndav ía la il.iail>'te¡5. 
Se cn-e que • taind'airá bastante. en1 
E l altiniento del enfaimio se l imita, 
a 'café con leche y calidos. 
E n ell oaiso die que el s e ñ o r Villa-
míe va sHili. 's. ' in ¡'pac i ene i ais por ha-
ceais-e caii'go de l a Alba Coraiisaría y 
i bandonara ell lecho antes de lo debi-
do, s e r í a prabalblLe n n a r e c a í d a de 
l a r á e t e r grave. 
i G M R í X A C l o X DE ALTOS ( A L G O S 
Por haber sido noimíbradio miagilstra-
l o del Supnemo el director de lo Con-
;-incioso pasan 'á a este cargo el direc-
or de GonitriljíUiciiones y á éste don 
Ipiano Díaz , jefe de Admini i s t rac ión 
í Hacianda de teaicera. dase y -amjLgo 
t imo de d- n M ' Jqu.iades Alvarez. 
1 S I N T E N I E N T E S DE A L C A L D E 
E n l a sos ión que hoy h a celetoado 
.'1 Ay 111 ¡itain.ivMdo no h<airi. sklo nom-
jP.s3s;ecíaiízSa; en eníermedadea 3* tfWS 
i .ONSULTA <)E ONCE A U N I 
i áados los tenientes de alcalde. 
* Ha sido nombrada una comisii'm iu-
gnada por .todas las ininoTÍias qr.io 
5 encargar;! de resolver el pleito. 
I X A V I S I T A 
• U n a c o m i d ó n de los Ciiprpos mil i-
; ires l i a visiliadn boy al i n i i i i s l ro do 
lin.T-.ina. 
OTRA V I S I T A 
Una c o m i s i ó n de veeiinos do Renni 
de Sayago, p rov inc ia de Cuenca. 
•.'Siidiida par ell alcailde, ha visi tado 
ministiro de Fomento para ofrecer 
Estado cien huiaíkmes de t r igo y 
•bada a precios corrientes. 
EZA SIGUE SIENDO IDONEO 
E l vizconde d.e Eza h a pnblicado 
canta en l a qrue d'eiamiente l a in-
• ra iaé ión que inser ta ron liace d í a s 
¡guiños p e r i ó d i c o s atribuyéndicílc e! 
•opósito de presentar su canidid'iitu-
i a l a Dipuitaciión a Coatas con ca-
-.cter independienbe. 
0ice.que no ac i tnará en po l í t i ca m á s 
á s que 'como mrraikxPQ del par t ido 
nservador, pues lua defendido siem-
6 los grandes paaiUid^s. 
Aalade que se p r e o c u p a r á <M dtes-
•rollo de iba p o l í t i c a agraria.. 
R0P0IS1TOS DE R U I Z JIMEN!:?. 
Ante l a a r t i l n d die los coa^c, j i.l• 
bfiitn-niccioihi&tas, cil ailcalide so pa-opo-
16 p r e s e n t í i r imna p r o p r e i c i ó n i-ed/ein-
j r a de las liberitadies miuimicipales, y , 
n caso de ser é s t a dos-sichiadia, d i m L 
i r á . 
V11 1A X U E V A , GR AV1S1MO 
M A D R I D , 7 idos madiiugada.). — L a 
üniLrrmedad. que r t e j i í a en eil lecho al 
-vñor Vilbi.nu'eva. se ba asgravado de 
útoisL maniera tan considerable en estas 
úiltóinias horas que Jos m é d i c a s hasta 
| dudan que el paicien.it puetla sal i r de 
eata madmgada . 
VWVVVVVVVVVO'VVVVAA^VVVVVVVVWtVVVVVVWlA/V'U 
L . B a r r i o y C.a.—Cementos y yesos. 
VVVVVVVVVlíVWvVVVVVVVVVVVVVVVvVVVVVvVVVVVV»'»» 
En h Casa da Caridad. 
«Despácihiese : 
L u a ca.n.lida.l iMiiir,nv de voluiila.d: 
cero i i i i l ígranuis de ego í smo; nada, dr 
polil.iqm'u, lisi-ailiza/iidi eousia.iiil e y 
(!.•-•.(•rupu'Io.sa de los servicios; atr-uc;i('i:( 
•I.^rseverante a. bis intensases de San-
laiiidt'r. 
Mczelese y ai |díquest-.—Doctor Bre-
ñosa .» 
Rieceía que el alcalde se lia, I indi o 
a. sí i ufen no y .que, tomándio la él, me-
j - : --'ÍI i ." : al ¡leuliante l a ciudad. 
Qp@ fal ta le hace. 
Vvwvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
L . B a r r i o u- CS.—Méndez-iNúñez. 7 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV\\WVVVWi 
E n l a C a t e d r a l . 
E n muestro teinujjüo catedi ali» lo se 
celebraron en la n ia .ñana de ayer, 
con el esplendor de otros a ñ o s , los 
actas religiosas propios del d í a . 
Celebró de Pont i f ica l nuestro reve-
r e n d í s i m o prelado, ver i f icándose des-
p u é s l a ceremonia de l a Adoracidn. 
A l a fiesta reiligiosíi acudieron el 
s e ñ o r 'Campos Corpas en representa-
c i ó n del alcalde; líos concejal-es seño-
res Vega Lamiera, Jado, Carranza y 
Ort iz y un n ú m e r o extraordinar io de 
fieüies. 
wvwwwvvvv VtX V V W V V V \ \ \ A . V V \ V V V A . V V V V vvvvvv 
L. B a r r i o v CA—Méndez-Núi ' iez . 7. 
'Vvvv^'vvvvvvvvvvvvvvvv.'Wvvyvvvvvvvvv» v w v w 
A t e n e o d a S a n t a n d e r . 
Inv i t ado pm- este Aileneo, ei p r c í c -
snr de la. Un iv^ r r idad de B a r c í d o n a , 
don Pedro Dosel 1 y Gimpera, d a r á 
m a ñ a n a , lunes, -a las siete de la t.11-
de, n n a confer'-neia. disertando acer-
ca de « L a p r d l i s t c r i a C á n t a o r a y 
l a d i s t i dbuc ión geográ f i ca de los p r i -
mi t ivos pobladores de E s p a ñ a » . 
A esta conferencia, p o d r á n asist ir 
las s e ñ o r a s , ,aieompañaidhis de u n se-
ñ o r socio. 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA^AAA^AAAMAA^Wírt'VW 
« L O S TRADICIONALISTAS 
¡ U N A C O N F E R E N C I A 
N O H A Y NOVEDAD 
M A D R I D , 6.—Oficialmente se ha 
n . i iu in ieadi i a la. pronsa_q'ue no oeu-
i r e jinvedad " i i ninguno cíe los l e n i -
•tOrlos de la zc.nia de nuestro Pi-olee-
torado en Marruecos. 
E L L I B R O D E EZA 
M A D R I D , 6.—IEI vi/.conde de Eza. ha 
enviado y a a la. impmnta las cuanili-
ll.a'S del Jil.ini (jue l i ; i .'.-.-rito lia!da;nd'i 
d i deirruiiiilianii.into de l a Comandan-
cia general de Mal i l l a . 
FORTIE1 CANIJO l 'OSKdONT-S 
M B L I L L A , ,'. — íjuniijdiyndu órde-ircs 
de l a C-i^iiiaiiiidiancia de Ingeaiieros, 
•J'ucrzas de este Cuerpo han connen/a-
do los trab'ajos de fortificación cu Ca-
bo 'dé 'AguS-j 
P A L A TOS P l i l S Í O N E I l U S 
M E L I L L A , 0.—Se e s t á n ultinui.ndo 
los c-iuvnyes que Irain de ser enviados 
a los priisioniei'os a consecuencia d$ 
ilias cantas recibidas de éstos , en las 
que p e d í a n ropas de almago y v íve res . 
P A R ^ E I T T R Á ' S I I ' V D O ' D E " U N C A D A.-
V E R 
(MELLLLA, 6.—La C í i m a r a Oficial de 
Cicmiercla se ha d i r ig ido a l a Junta 
de Arb i t r io s soliciitando a u t o r i z a c i ó n 
piara proceder al traslado del c a d á v e r 
'de don Pablo Balleter, primler presi-
dcínife que tuvo esta importante enti-
diad'a 
U N ' I I E R fDO~ D E ^ Y A Z A Ñ É Ñ 
M E L I L L A , G.—Ha ingresada en el 
Oiaspital Dockar e l ]>racticante s e ñ o r 
1 ) 'oniínguez, herido en l a posieiiin de 
Yazainen hace alguincis d í a s . 
E L F E B R O C A R R I L M I L 1 T . \ ^ 
M E L I L L A , ü.—Han empezado a ¡] 
gar locan 10!oras y material qae iia f* 
I -'.ar s.i-viia"o en eil nuevo í m o B 
JTOi ]n¡ l i ta r . a' 
.VUELOS Y BOMDARDEO'S 
M E L J L L A , G. — Lius asauiadiriliaa a* 
av i ac ión mandada:.- por Jos capitaai 
siuliircs Moreno Abella y Optiz 2 
v.-.laido sofere Yebcl Kudia . ' 
Comy observaran grandes caneen 
ímaciones ile mm-os rebaldíes q ^ ^ 
.Ima'ao ]vd.)año:s de ganado, las bonJ 
i iardearon, d i spersánidolas y G^UKS 
d.-ia;s grandes de,st,ro./.as. 
RE( i i ; i - : sn I Ü : A A L V O O R E S 
M E L I L L A , G.—l-Iam regresado de Te. 
t u á n &a a v i ó n al c a p i t ó n señor m j M 
y el tanlenie TraaniO. 
E L «ISLA D £ MENORCA» 
CADIZ, G. - Procedenle de L ^ M 
ha entrado en este puerto el v m 
«Is la dte Miemorca», quie tuvo L 
'albandomur aquel puerto por el pdtka-Q 
que c o r r í a a causa de lo v io le ro ded 
temporial. 
T a l fué su pre( i p i t a d ó n en sá{¿ 
que n i pudo recoger su d o a u m © ^ 
ciun n i embarcar í i-opas que estafean 
-jirepamad-as para,' ser repatriatte, y 
a s í como tampioco desca,ngiair j>árte 
d,eil matealail qire llevaba como caaifa! 
M A T E R I A L DE GUERRA 
'CADIZ, G. -Ha Uegado procederle 
d' ' Nueva York el vapor «Pj-imero)), 
quie trae a su bordo una gran caníi-
d.ad de -material y pea-irecbos de gue-
rra, destinado a las Conuauidancias de 
-Ceuta y Mel i l l a . 
Ei descrédito de la concen radón liberal 
L o q u e c u e n t a l a r e v i s t a d e l 
m a r q u é s 
P a r e c í a que La Ac i i i a l idad F inan-
ciera amainaba en al n ú m e r o de la 
anterior semanal a l baldar de l a co-
sa p ú l d i c a en E s p a ñ a , pero no, y si 
no, v é a s e Jo que escribe en el n ú m e r o 
que. ayer reeildmos, corresipo l id ien te 
E l martes, d í a 9, a las ocho de Ja ¿ j ^ a , 3 de este mies : 
nni-hc, (la.rá en. al saJón de actos de «Ya t e m í a m o s que todas esas arro-
l a Academia T r a d i c i ó n alista, Santa g á n e l a s del Gobierna en r e l a c i ó n al 
Clara, 8 v 10. u n a i n t e r e s a n t í s i m a problema mar io iqn í s e r í a n conversa-
. . - j • • cion de Puer ta de T ie r ra . * conferencia el conocido joven e ms- reaüne.n{c m y < m c i i quc u n 0 ¿ 
p i rado poeta, don Lu i s Rie ra Ganzo. s e ñ o r e s que deeipiués de m á s de un 
L a entrada s e r á ¡jvública y p o d r á n snes de gobierno' no h a n ipodido >po-
asistir s e ñ o r a s nerse de acuerdo -p-ara ujltiniíu- los 
i v w v x w w w v v ^ ^ nom^ramfteuiir,. d ' a l t o j ^ r s o n a l y 
L . B a r r i o y C.a.—Inodoros y lavabos. 
E l r é g i m e n d e p r o t e c -
c i ó n h u l l e r a . 
Especialista en partos, enfermedades 
1 de la mujer y de los n i ñ o s . 
RAYOS X. — D I A T E R M I A 
Medicina y C i ru j i a de la especialidad. 
Reanuda su c o s u í t a de once y me-
dia a una y de tres a cuatro y media. 
Calle de Marcel ino de Sautuola, 2, 
C e l e b r a n d o l a f i e s t a d e 
l o s R e y e s 4 
vi'' 
ProcÜTador de los TribunSlgi 
'tfTí-.AiSCn. m i U * 11.—'SiAJSfTAJSf'DJBM 
CIRUJANO DEiNTISTA 
Pííi la FacTdtaa de Medicina de Maar i f 
Consulta d^i 10 a 1 y de 3 a • 
Aíwiíifi- MonaBtar ío . 8.—T«léfAno, l-fli 
c m u G j f A G E N E R M ; 
laJi&dalista en p a r t o » , e n f e r m é a a U l 
i é la mujer j víaa ormariaa. 
C-aEsuita de 10 a 1 y do 9 ü B. 
Como estaba, anuinciado, a las 1r,:s 
- y media de la. tarde de ayer tuvo lu-
gar &n l a (^asa de Caridad c! reparto 
diel aguiinallidio de Reyes a todos los 
asiladlas. 
Camianzó l a fiesta haciondo sai en-
t rada al pa t io l a oabalgalta de acá p -
dos, figiurando los Reyes Magos. DaA-
tasar lo hizo a caballo. 
D e s p u é s forntairmi en dos filas, .SLMI-
dales entregado eil a igu iña ldo . pirime-
r o a los n i ñ o s y varanes mayiores y a 
las muj:0reis. m á s tarde. 
Entre los niñois y niñiajs se •roparlie-
r a n m á s de m i l jugueites. 
Las miij'ei-rvs fnnre-n obsc-quiki'das 
con dulces y los bomores con ciga-
:n MS. 
Luego, y por la(s señór i to is die l a 
Asoc i ac ión Caaperad'iu-a de las Misin-
¡nes, les fué servi'da a los asilatlas uno. 
e s j / l énd ida morienda. 
Peirsidió el áiótó el roveremlo .piaídre 
.tan ilmi na., v aiciüdjoiv-n g r a n nónuero • 
de pensanalidiaidli'is. 
Tor iu inada la. morieuda, los n\ñ>J$ 
s i g u e n s i n . proveer Jo|s cargos n í a s 
sabrosos, como gobernador del Daneo 
de lEspaña . presáiíepite ded Causejo 
iSuiperior lla.nearin y ipreslderríte ded 
(amsejo de b'.stado, fueran a tener la 
unaaiimldad y el arranqne suheiente 
pora-imponerse a tantos inteicses de 
P o r el miniisterio de Fomento se» ha • tantas clases como juegan en eso de 
dictado l a siigúieinite real! ordien : •A-frica. 
«iDls! iotas " inslaoKda'S presentada^ E l Gobierno del señor Maura , buc-
cm este mimist/'en-io, reclamando sobre no o malo, tenía, un iplan, que era 
lia parola'I in l lueni ia die las piroleccio- someter por la fuerza, a las cahilas, 
nes aíociráadiais par eil Es-ado- en rieOla- •<upar Alhucemas y establecer la lí-
c ión a la indiUistria. l iul lera y. priimed- pea de ootiipación del l i t o ra l s in so-
pálni iente . coiatra . ! régiinlep actual lur ión . de (-01:,!inaiida.d alguna, como 
die pniimiais a los cainboines naicionalles c o n d i c i ó n pora, negociar sobro Tan-
• irha,! cadi s per les pm r¡e,s <!:' E.-.yn- ger. E n Alhucem'as no poxdo entrarse 
Dli 
be 
i 'a no t ienen l a generallidad y la el i - algo ambiguo, p-a recia tetLer como fl 
caleta que se pieirisiiígaiieron a l ostialjil'e* aiailidad aiquellia ocuipación en otra-
carJms. i t ó s moidestas, ,par el ejercicio- de Ir 
Teniemlo esto en cuenta, Su Majes- a r r i ó n piidítica fléanse sohoino) d 
í ad el Rey se ha servido disponer: unas cabillas contra otras. Esto nc 
. Que se abra una. i n fo rmac ión e'n r e s u l t ó , y al con t ra r io , esa política.. 
. este miniisterio, a l a •que podran con en Ja zona occidental sobre todo, fue 
c u r r i r por escrito duran te u n plazo funiesta, pares se p e r d i ó l a labor dr p,or 
de quince d í a s todos los productores tres a ñ o s , hubo q ; • humil larse ani-
de c a r b ó n nacional , .exponiendo las eil -Raisuni. casi pagarle nna indem 
ventajas y perjuicios -«pie el ac tual ni 'zación de guerra, y aceptar comr 
rég imien de p r o t e c c i ó n íes iproducen, buenos los nombraimiento-s. de ca ídos 
l i s modificaciones que estiman s e r í a pa ra qiuiécfes estaban en las cá rce 
conveniente in t roduc i r en el mismio y les españolfes aousaidos de delito! 
Jas medidas nucvais que a s u ju i c io cont ra las ipersonas de los e spaño le s 
inódr í an ser adoptadas para que los Este Gobierno, po r lo visto, Va a 
beneficios de lo, p n l e c c i ó n alcancen hacer bínenos a b s anteriores, ipuef 
de u n a manera equitaitiva y eficaz a que toda l a orgar i izac ión m i l i t a r va1 
toda l a indiustr ia l i u l l e r a "nacionaliza seguir lo mismo, y sólo h a b r á cu-
ep Meliilla. L a mentaJidad del ejér-
cito, forjada pa ra l a rigidez y seve-
r i d a d de l a d isc ip l ina miditar, no so 
aviene con lia delicadeza de una obra 
po l í t i ca como l a del Protectorados' 
ígnaJ ' teoría , y casi con las mismas 
ipa íabras , defendió el señor marqués 
de Allhaiicemias en el Senado, en la 
seisión del 15 de diciembie de aquel 
a ñ o . 
Y, e in embargo, ahora vamos a se-
gu i r con l a d io tadura mi l i t a r y con 
¡a agravante de no saibor por qué ni 
p a r a qué . s in objeto y sin finalidad, 
al azar, a ver lio que sale y por tiem-
po indeter.inin i d " . 
Ahora p o d r á reflexionar amafgi 
mente don Míelqruiiad'es sobre1 la m 
i 11 st icla de sos afirmaciones en aqm 
discurso ante citado del ¿1- de novieji 
ore de 1921. cuando achacaba . tódó ' ra 
de Marruecos a ilo que sigue: «|Es 
que hay en el pueblo la couvicciwg 
de que "la vida pi ibl ica no está en 1| 
exterioridad de les organismos cojis-
l i tncioiKiles, s ino que es t á en el po-
der clandestino que va actuando, so? 
brepoñiéúdes 'e casi siempre a la M . | 
'untad v a das ai?ipiracie,ues del país»-
Y a lo ve e! s eño r Alvarez, pe'MO 
que es t á representado en el Gobier-
no. No h a y t a l fuerza oculta, m . 0 " ñ 
cosa, sino el cómodo sistema de con-
(piistar el Poder ofreciendo el oro J 
el moro , y , u n a vez conquistada m 
j a r que digan, iwq iu? no hay c m 
viiciionies, n i cohes ión , n i valor p » J j 
ar rost rar las responsahMidades m 
mando. , 
A eso < se debe efl absoluto ' d e s c ^ 
dito de los po l í t i cos en general, y 
La c o n c e n t r a c i ó n l ibe ra l m á s es?eci.« 
10 -me, ante l a p ú b l i c a opinión.» ^ 
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p o r u n I n c e n d i o . 
mo n.uew 3a existencia^ de u n funcio-
nario c i v i l , que cobr-irá veinte m i l 
duros anuales ,| nr ver lo que .hacer' 
los dr.nuis. o B&a la. i-iui,tinuació,n d'-
Ja d.iictad/ura m i l i t a r . 
Puc-s bi-m. en l-i spsir-n del 2-i d' 
nováiemJjre de 1021 decía don MeNpii-
des AJvaroz l i teralmente lo que sigm 
(EiTLVESE.—La. Expos ic ión indus- biablando de Mar ru . . i y del l ' n 
t r áa l que hace nmv poco fué imuigu- le c lo rado : « P o r a u e no hay ejércit--
rada en Callenta por l o r d D.vtlon, "ha porque el ejérci to. 110 sirve, porqm 
sido d e - l m í d a totalmente pur un in- es nin. instruimenJo d.d'í.-cituoso, ha si 
condio. u n vendaval t r á g i c o de unas cuanta 
Calcúianise los d a ñ o s en unos caía- horas, ji-ara. que desapareciese todi 
ifero millanes de francos»; lo conquistado durante muchos a ñ o t 
¿ Q u i é n n o l o s a b e ? 
De sobra es sabido que la 
circulación de los periódicos 
se puede calcular por la can-
tidad de publicidad que In-
sertan. 
¿Quiéren tener la bondad 
de examinar nuestras pla-
nas de anuncios? 
wvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvw*^^ 
da <a torreiponeUne** f***™9 
m s s s m , m m a m * v» L 
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Concurso iniernac'onai. 
M o n u m e n t o a l 
HaibíénHJtose dignado el -Exceleníí-
t i i i io A.>'|iint',Jimii'Oit.o do '!la viJla de Bü-
han, r< iii !vl 'r a ,a Ju.nita del Aiposto-
¿Miio dle l a Orac ión , estabJccida en Ja 
rasa, Profeisa, A \ -Vl-.i, mimierp 3, de 
1(¡¡Vli'a vi l la , el derocilio de GI igir un 
^brpmiento ail Sagra I.» Corazónj di 
PégúS. <111 cl1 c':'n'tl'0 ,!':' 1:1 :|dnza do 
j ^ L i c a , esta Junita nbrc nn concm-po 
¡^¿fei l j roy 'ec tois para di^l io mxwin 
mentó, ail maJ roiiieiirso poidrá.n i])re-
sentarse mantea ar t is ta- , cscu-ltore? 
v aiquitectos, tanit.o espaítóle-s com-i 
exitranjeros, lo des^on, saijeitánidow v. 
siga le ir lf s Inrsv'ifí : 
ggSeRlPCION U V l . MOXlTMF.i"NT(l 
ipftge 11" Kl 'monV-'W-ntít p<> r.-rr.-
' w m d r á de dos par1.-«: b w m v x n l c .y 
gteitiulai •dlrfl. (Sagrado' Cbraz/jn <i, 
/Es t a dehprá i r lo nvi? o!.-vada po?:-
•ííle, a ifim d j qjoe dojñiine e.n el mayor 
BOÍ-C 2.a Ki! ba.saam.'ntr» h a b r á do 
¿ g l ^ r inf'Cri.pt-n cu aiiii címuifi de • 
Hi^ros di' ili-Vn'.-'iní. cu el .•••uíro d' 
íaaplaza de IV'Jgiea. 
^ ' H a b r á de ser de piedra o nrnminl 
procurando qu.e todi - sus "ivm'.-:-
lant" coinsit.nictivos romo dorora.tivos 
v'ornani/MitaJes, no sean fáoi-Imem< 
áéteriorable.s. 
, Haicia l a Aiveira/dia de tos Aliano? 
<lebeni r-roscnita-r el l 'ar-a.nvnío nna 
disposición en g r a d e r í a que permita 
jwftablecer allí adernadam:ui.lo vr. al 
W eüevad'io para\ 'la oeileil¡ración de 
¿jjicas n Oi<ros a,r1r's. 
'Pase 3.a L a é s t a t n a - será de brcn-
'ce dorado. Rip.yrw.mlarú a Nn ostro 
Señor jesu-cristo, en \ ! •. dos< abierto 
ni Sagrado Corazón . 
Sa íEC+.'-tnid será d."» reno.so. lleno de 
Uivina Rea lza , y en a d e m á n de aan-
ipairo v iproteeción. 
Bme 4.a Se e s t u d i a r á tamibién nn i 
If0i€-nte 1111.101 narió;n, qoe baga des-
tacar de ii.oc.be el n:-.aumento en for-
ma cara •; • •-"'•••'-
ANTEPROYECTOS 
Base 5." Los aíi te-proyectc^ eons-
^^Si'•jpreci&aaní'ii.te' de los siguienies 
pjanos: 
Una plnnta general. 
Tres al zades. Vista de frente, de 
costado y ¡posterior. 
Una vista del conjunto,- en perspec-
tiva 
rilar,!'!'-' y alzados a escala de 
1:25 ( I c aünV.'ircs ro r 1 n v i r o ) . 
Base ('>.;' L s p'anrs p o d r á n ser 
6iü>st¡tní<l. -•. a vi ¡nuí.ad ( H (•• 
sanie, por una maqiueta en escayo lé 
O.,ip3.as.trIIh:a r.joiartada a la. inisiUK 
escala :" i !a pai a ÍU-JM -W» S. 
•Basa 7.a COMIÓ <!C-•• ii -• a mayor 
•teacaia sólo se admfiiiiüi'án aquellos que 
tienda a a dar a ra;-. ;-.-r ni -JI r 
figura do .Nuestro Señor ; uno ¡para 
la estatua y otro .para, la cabeza o 
busto. 
Los ¡da.!ios se e n v i a r á n en .basti-
dores' o rarlnnes. 
Base 8." A c i i u p a u a r á a los plano.-
«na breve Memoria i 'Xf. l irai ivja del 
mirtranncnlo. tan.*" en su parto sini-
bálica, como oonstrurtiva... 
iAteimiisiiiiiii.'; se eii).v;ia,rá< un avanof 
de presuiiaiesto, salí •ient.em.eide deta-
llado, cavo inij crte, incluidos todos 
los- Kasíi '.-. nn exeeda de XOO.GOO pé-
selas. 
Base 9.a 'Los Iracajos b a b r á n de 
ser entregados .a ale;; 'del d ía 1." de 
JIIRVM de ]<;•>:>, -.conr S-creta r io de! 
Apostolado de La. < M-O-ÍMU, ' oaile de 
Aya la, 3, Mil Icio. 
Los aai'trprovealiis. v o i i d n i n firma-
dos por sus a.utores. 
S A L A N A R B O N 
HOY, DOMINGO, 7 
¡ E x i t o c l a m o r o s o ! 
PROGRAMA AJÜR14 , presenta la 
obra curobr» del insigne poeta, 
MAURICR MAETERLINK 
JURADO CAIJ IdCADOR 
!'a;- • U>.a Los anteiproye'ctos s e r á n 
oailficadi s j c r mu Jurado conupuiosto 
do los sigíiieulies s ' eñoivs : 
Jbai Ji iau dci Ai 'anaihia, . arqnltec-
ío. Al.caldc ailiora,' deil Avunta.iu.icnlM 
de la [• vi l la de M i m o . . 
DOiD l i icardo de RasUda. arquitec-
to iiMiuici|.aJ de l i i lbao. Ciauisai-io 
regio de Bellas A' b s en la. provincia 
de Vizcaya 
Den Mar;-'i!!«!>(> d:e Odrii+zola, ar-
qultealo rriip|liici||ía| de l i i lbao . 
títotti Miuuril IMa.y. i n l t o i r . Direc-
tor de (a .l*'.-e,ii.',ia gei] er-iail da pin tu-
ra , cscnlluro y arahadn de Madr id . 
Aeadém.'ie-, de í á He-i.I de Uellas Ar-
tes do Sajl J^eruando. 
Ib ' i i . J-bijiaríu--. Sa¡gi!;i-'r y Vil lave-
ebia, ar^u.itecln. Dé Harcdónia . 
El arqui terf" di ta a no. en 'rep.re-
sen tao ión . dieíl I.limo. soñor-- Obispo de 
la •diócesis da V i l orla. 
Foriiii.arán paite tainUién del Jura-
do ea.ldiead a- l ies señores miembros 
do l a Junta -di I Aa o-.lcl.ado de la Ora 
ción que h-i lag.uiizado este (ameur-
so1, 'larfli.M'ido [ (dch . pe,ñ.ores delegaT' 
su reip'resen.t'aieión- en otras i^arsonas. 
Base 11." Él falla del Jurado, que 
h\.abrá de diclars" antes dfeÜ I..." de 
.iU'iiio. será inaipieilabil'-v •c-n • n.bsoluio. 
de m.od.o C$i%¡ en ningi'iu- ce-" y por 
n ing i in ronoopto poáz&n los (-.incur-
santes ni otra a r s a í i a a lguna recla-
mar ccaha tdiiicihí) fa l !" , o conli'.a cuai-
quiar incídbuidn o der ivar i i jn do! 
misann. 
Base 12.a E l Jurado ba do tenor 
en cuenta ail aprociar Jos m é r i t o s de 
ilos aaii : ,_ i .:•> c> l un sólo •d caracter 
•aidl/íst.H -i j oc ésiÓS, s ino ia i r tb ién , y 
.pifimioridiaUimieinto, el sentimiento reli-
gioso quie los infornio: p-.v s mu d. hen 
Jos conieiursantes o lvk ia r qipe se ilrata 
de baei'!' ' i n i niiMiumanlo publiGo qno, 
<.liOfin.ina,n.du a la v i l l a de i'ü'ib.ao y a 
su céleibre ría, tiene por l i n . d. . - i ¿és 
deii boimenajo a Nuestro S e ñ o r .P >u-
ciristo, reanimiar .].-ororin-.Mnon.a nucs-
Ira, té} basa, de toda ceden aO-eiai!, y 
les t imoniar esa fe. no I U M K 3 (die ía 
Lndnstiri'all cu l tura , ante tadas loa 
pu-eidos de l á - t i e r r o . qú-yos | •locJIon.-.-
Jioairan de COOIÍIUMI i iua - i i . ) ipuertO; 
. P R C M I U S 
•Baso l l a El Jurado a d j u d i c a r á , si 
bubiere laaar i , : cíl ', nn pr imer i re-
m i ó da 15.0CO (niaiiice in;;!) .¡ ••;-.•;a -, 
y otro de íppKl (tliez nuil) peset us, 
"^•Adeiniiis, diaiajindrá de 23.COU (vein-
te rail) Ipé-Sétas para crear otros pre-
mios de menor iraportancia, t en q a 
reicüm|i;ens.ar a .ilos tralia.(c-s quie p ' 
aqiiellcs sigan eu. ca tegor ía , y sean 
uaavv ederes-de l a l d l s í n i a ión . 
Base. l i a la s anr p rey etos ipre-
m.ia.dos q u e d a r á n de [.a cj.iicdad de i a 
Junta del Aip^stolado. 
Baso 15.a Lo.s •ante.proyecic.s qoic 
U " bayau aleanzadi. premia s.aa.iu de-
vueltos a sus .autores, corriendo Jos 
gastos de eiisa'o a. cneuta dé la. .Inula, 
s j n •el'libarse é s t a en nüngún cas" a 
responder da los d-eienoros que su-
f r a n los planos o maquetas que no 
la hayari sido erwiaidios con l a pro-
teo óióñ conwnietnte. 
COMISION EJECUTIVA 
Base pi.a Terminada, la misi i -n del 
Jurad", c i i i la. a d j u d i . a c i ó n de pre-
mios a los a nía.) iro y o d os que se lia-
>an | r. -.arlado a concurso, se nom: 
t i r a r á una, Comisión ejecutiva, c l iya 
músión consisie e.n rcjir-.sentar a la 
Jimia, deii Aj • : a 'adn en fcódó 1" con-
oernieida a. la redaeeiiin del .provec-
i ó deiftniMJvo, as í . comió eií l a contrata 
de ' las obras. . . inspección y l iquida-
c ión de las m,Í;-ma.s.. basta l a recep-
ción liaial del ni .mum ad". 
Dieba Cd i :-¡ . . .M se di mp'Midrá de 
los señopés .director, presidente y tc-
soreiM de dlic.ha Juma , mas cnatro 
víociíVis, e.bsa'íiíos cu t re loa ifcécnieüia 
(¿íe ba.yan formado {.•arte del Jurado 
cailifiradoi-. 
I d d i V K C T n U E F I X I T I V O 
-Baso IT." L a Comis ión ojeen'.iva e.n 
c a r g a r á el t - l u d i o del pruyeet" de-
íinitivo d ): .m-aua iüan to a quien est' 
j»c convan.iante entre ilós a f lores de 
ios antr.proyeelos ¡preinLatios en ta 
ci'iiaurso. 1 1' 
Base IS.1 E l aaitor a autores en 
quienes recaiga esta des ignac ión , una 
VOZ aeejda.dn el encaign, b a b r á n de 
nediuctar efl proyeeto comudeto para el 
•día 15 de se:ptien.li)re de 1023. 
P r e s e n t a r á n planos de cons t rucc ión 
a escaHa 1:25; Meanoria .diescriptiva y 
iptresupuiesto del aliado., ) ajaiistándose 
en todos estos (loc.u.man,t.üs a las nor-
miais e instrucciones que reciban de 
Ja Coniíisiúu. 
Basé 19.a Si el .concursa-ida o con-
eiirsames curargade.-- d i pni-yec-lo no 
fueran, a lia vez. contraitis.tas de la 
cmi-strmaa.'.n de l a obra, tienen obli-
g a c i ó n de ipresentar ||)¡ro¡puesla.s be-
elia:s ipor farsas tmis l ructuras de re-
conocida c-onnipetencia y que se com-
jTonndan a realizar aquella con las 
ileliidas g a r a n t í a s ; isiemipre bajo ¡la 
re.-|aiosabill(Mbo.I da l a Direcaioii ar-
tísli.aa. 
B C A L I Z A C K i N I>K L A OBLA 
Base «a).» EB proyecto deliuit lvo, ' 
Jtieigo de babee abtaniido la reglamen-
t a r i a a p r o b a e i ó n deii Exiceleiitísimo 
-Aiyn;ntalni|ien,to do'd-M-lbao, b iabrá de 
Ser iii'j-eti) de u n contrato .para la 
construccii'ai del monuaniedito, entre 
el antista o artistas que lo t í ayan des-
ai ro l lad" y la Ccuris ión ejeantiva. 
En. ese contrato so estipiuilarán de-
tallaida,n.vein.1.e. tanto las copdieiones 
<|nc haya de reunir da futura éoiis-
liaiaaiiai. odttííO la dnraaiidi de la 
ohra, pla^ds de paigo, lumorarios, e l - . 
cidera. 
Cuantos datos o rafe re indas deseen 
oonocor los s e ñ o r a s aiauairaautas, se 
les fa.ciil/itará., d i r i g i é n d o s e a l señor 
Seereitario d'e l a Jun ta del Aposto-
Jan'" de Ja OracK-n, calle de Av.'üa, 
3, B i l l am. 
Escamoteo de pasajeros. 
La F s c u e í a Nacional de Ganadería. 
B a r c e l o n a y S a n t a n d e r 
v i a r á n p e n s i o n a 
^ ^las cinco y a Ua siete y media. 
Compa&fa do ZarzuoFs y 0p®r&t«. 
„ Hoy, domingo, 7 de enero de 1923 
i?I?yias cuatro en P M I O . i BUTACA 3 p r m 
L A R E J A D E L A . D O L O R E S 
L A C A N C I O N D E L O L V I D O 
Tardê H lasjeis ? mella. 0'.a de abono) 
* M t o } J _ las diez v media. B U ^ C A 3 P T A » . 
r i c a d e s a p a r e c e n ¡ a 
m a d r e y e l h i j o , 
VIGO,—.liare nn mas sa l ió de Vigo 
dona M a r í a Mord.a.nijla PeJáez , que, 
en 1-oaiüj.vafna de un Idjn llainadu Ma-
na"!, i í ta a. B.u.-¡ A i r cía para re-
nnirsa can ia! i aj.nat.. dmi A^aipit" 
Rabies; Aa : . - r ea l f eá rañ el via'je en 
o;l t r - isa l 'd i i ' ieo - I l i ^ i - l a n d Pr ide» , de 
(la iCr'irijüañlta, :X;a!ai n, Lioe . Cu-ando 
••I toiiqiuá ÜeyaJDá cualra d í a s tie n á -
v-.-iración de~a| aitaai IMM dv> su cania-
rdite Miaría y su l i i i o . sin Gia- d n r a n í e 
el resto de Ja t r aves í a volviera, a te-
ni-rse de ellos la maacr a dieia. 
A i llagar ei] ba^oo a l'-a a; - Aires 
y enterarse eJ s e ñ o r Bobilcs de la des-
a.par¡c,ión de su esposa e h i jo , pre-
seidi'i una. ilamin.eia con í ra -d ceaiitan 
o-'l huq-ue. a! qn.- jny-ía n-sj-'-nsaible 
de la. d e s a p a r i c i ó n . Añade al ' denun-
t i an le qaio i l e ñ a M a r í a llevalia en su 
podar al ifm pr té de nna ca.sa, ven-
dida ipirt-o'' a.r̂ .eif» de emiprendcr e l 
viaje. 
La. desaparecida, q-ue contaba t re in 
ta y dos a ñ o s de edaxl, y es g u a p í s i -
ima', iiiertenacía a m m faatiiilla. m u y 
canoeida e-n Vigo. 
Se afirma qno entre l a colonia es-
l] a ñ " l a de la ca-pilal del P l a t a reina 
con, este isulce-so- v i v a 5igítaj?i(«i., ex-
.h(i)ntán|dose fos (Poider-.J-v p ú b l i c o s -
pa ra que el l ied lo no quedé impune. 
Vl/VWVAA/VVWtWWVWWVVVV 
U N A V E L A D A 
En, e.l d.-aidcili" & eia! da la Aso-
naei' ' .ii •.' aedágui-s aluiniinos Aguis-
tinos, y " i i c! sa i lón- iea t ro dell más. 
mo. verificó'-e a ver, a las seis de la 
tarde, l iara soleann.¡zar l a festividad 
d" l'-s Saidns Hayas y al mismo tiem-
po para, t •jar -a. las famil ias de 
'los actuales a lunónos , una s-impática 
velada, duran-ie la cu ail púsose - en es-
oena., r o n nida-l.-.!-' ae.i M-.ÍO, la.ŝ  gra-
ciosas fun-dom-s -A | r i m a fija». «Un 
inv hito prodigioso» y «•Resolución 
fa ta l» . 
Ivn ellas iidervin.iaron, ci nm ínter-
r-refadoras, fas aant.v«ur..s alumn-cs D. 
Muioleules, í;. San V:- .•nt-'. M . B á r -
cena. J. fdisa.io. M . p,evue.!t-i, M . Fer-
n á n d e z , -tmie-U'-as ri.v.allizaron en ¡sus 
respeetivoa ¡i -a ¡a/.'es, ¡.ara hacer'-e 
acreedores a. tas numerosos aida.usos 
que GÍ . .raibjíco aisistani..^' lea t r i b u t ó , 
con jus.tic.in. 
Desipués ífjie acaliar el mianólogo «Re-
polnción fatal», Ilevatse a calió nn sor-
teo, cuyo úijiicq premJ-o c o n s i s t í a "em 
un magníifico imazapá.n y u n deciimo 
de doitería, para el p róx imo sorteo. 
,323 n ú m a r o a^ra (-¡.uido fué el 2.10)8. 
Y para i a inli-.a.r. daremícis 'desde 
estas coilumn.as nnestra sincera fei i -
ciitación a los antigims alumnos Agus-
tinos, tanto ¡por íla in i terpre lac ión d-1 
Oas al'ra.s coimo n-or la.. o r g a n i z a c i ó n 
do l a fiesta, v a l .mismo tjámJpq fel i -
c í t a m p s igmalinente a Jos sabios y 
.competenites PP. Aigustinos, qaie tan-
ta par le ilienan esa efl éxito alea.nza.do 
por sus aintíigaios aln,minos. 
FLAGE V I O L I O 
L a Bsoulela Nacionail de Garaad-e/n-a, 
t a n neoesan-dia en EjStxiíla, va a ser 
u n reiallidlad, si no en la p len i tud de 
su funcióai, a maneuia, poní lo proinito. 
die enisaiyo epe de a ñ o en a ñ o se per-
íeaeiami/rá con amrcügllio a liáis lloiocdo-ne'S 
qiu'e suimiinistire l a exporiieinci-a. 
Ua eiiia de ganados adcileco en 
anucísitiria nacióai dio l a í a l t a de buiemos 
pastores, capata-cíes, qu-asenios, maimte-
qluie/rois, ciriad-ares, etc. Ell liie-rsoma-J. 
qiue en tas d a ñ o s a s realliza estos sei--
v i (dos tos praottea con-fwrme a unas 
ótiÉuatiajs ru¡tina(s qjue (so traniS/initei, 
da gtemleiriacáán en gieriiaraciión. La Es-
e n ella. Niaicional de Ganiadeirí a, o, po-i 
lo nuonois, l-a inijiílianiíaair'.n de .ense-
ñainza-s alemantialles con fines anáiio 
gas a lias qne se ü e n a n oon í m Ha 
niiadias en atrus paises escuiellas d" in 
vienno, renaaclicUim es¿SL deñe ienc ia , 
difundiendio nociones teór ico - p r á o t i 
cas dle explaitiación pocuarm y agin'oo-
lai. 
Aproveicilia.ndo uin goneraso ofreri 
intanto de t i u MlaiJ-estiaid ell Rey l a Aso 
c i ae ión (iemeral de Ganaderos oingain.i. 
m u n eufflso do trabaj-os, que se eiEiiia-
Ijiteioará em las terrenaa de la" Oai ó 
d'e Campo, dumiie se veiaficó el i r t -nn 
coincunso de g a n a d e r í a , j j a ra sui]ilji 
la, falta de la. anlluila-da escullía. 
Los t.eiwcdios d-oiniadios por el Mio-nai-
ca a t a enit.i'dad cnrgaíiiziadoira. poseeiri 
l a neieesaria exitensión y aco-ndidioima-
micinito. Se e s t a b l e c e r á n lotes do va 
Cas leellanas y de carn-e, de gan-ade 
í a n a r . cerdo, aves, conejos, e t cé te ra , 
etc., cíe dlfea'entes razas, a fin de es 
tuidiaalliois y rea'Mzar oxjiorimientcxs. 
Tiaimlbiión so sacá ' i f ioarán a-nimialleí 
paira, examien de ó r g a n o s y aparados, 
autopsiias y iiecogidiajs de produibtos. 
Jja e n s e ñ a n z a aigrícota c o n s i s t i r á en 
u n a serie de kiccianes acerca de los 
pradlos, piiotizaílieis y cultivos, medios 
d,e foin'entanü'Ois y aipílic aciones. Esta 
parte dieil progmama iirá a c o m p a ñ a d a 
por exciursiones y visitas" a diverso.? 
puntos ceircanas a MairUrid. 
C U A R E N TA Y CINCO D I A S 
DE CURSO : : : : : : . 
Los p r o p ó s i t o s de l a Asoc iac ión de 
Ganaderos hiain sido favoraMeraenltr 
olcoigidos. De Sainitandeir y Biarceilona 
se ha anunciado y a que v e n d r á i 
alkmnnas pensionados paira asistir añ 
cuirso. Gomo éste s e r á de corta dura 
c i ó n — c o n s t a r á a lo sumo de ciwmeiníta 
y ciinico días—, los gastos que ocasi-o 
n'en estas liecas s e r á n m o d e s t í s i m o s 
Es p ropós i t o , adiemás, de los ongani 
zadía-es que los alkwnnos peanoctien 
on l a Gasa de Campo y no initiemuan-
pan l a convivancia con el ganado, al 
cibjieto de ganu-ntir l a intensidlad y él 
c a r á c t e r p r á c t i c o dle las e n s e ñ a n z a s 
VA programa conátairá de las si-
gniantes materiiais: C r í a y exp lo tac ión 
th' animlallies. P ra t i cu l tu ra y aiim-einta-
c ión del ganadlo. H i g i ene ' y san i día d 
pecuarias. Industriias. l á c t e a s . Aviciuil-
-tuira y Apicuiltuira., que expliicairán, 
nespectiva-mente, los t écn icos señeires 
A r a n , D í a z y Muiñoz, Ga.rra'a c Izcana. 
Ma* allana, Gastel ló y Triigo. 
i A l a term-inacióM " del curso se or 
g a n i z a r á n n concuirso de ganado, 
con objeto de que los alumnos se 
adieatren en la selección 'dé los ejem-
plares. V cuando ingresen en la es-
cuela se les fao i l i t a rá m u í s cart i l las 
conteniendo l a s ín t e s i s t e ó r i c a de los 
t raba jos qwie reiailá-ziaráin dasipnés. 
CERTIFICADOS DE COM-
PiET ENCIA : : : : : : 
E l ingreiso en Ga ascueila se regla-
menta, conforme a las siguientes con-
diciones : 
Hasta e.l 15 de marzo queda abier-
ta, l a m a t r í c u l a p a r a rec ib i r las en-
s e ñ a n z a s . 
P o d r á n concurr i r individuos de 
ambos sexos, do catorce a ñ o s en ade-
lante, que sepan leer, escribir y las 
cuatro reglas. 
D'eberá soSicitairise cíl ingreso por 
medio de 'instancia, o carta d i r ig ida 
al presidente de l a Asoc iac ión Gene-
ra l de Ganaderos, a i c o m p a ñ a n d o i n -
forme fa.voraible de l a respectiva Jun-
t a p rov inc ia l de ganaderos o cert if i -
rado de buena conducta expedido 
por el a.lcalde, cura p á r r o c o o co-
mandante del puesto de l a Guard ia 
c i v i l . 
I jas e n s e ñ a n z a s ise c u r s a r á n en 
G r a n P e n s i o n a d o C o l e g i o 
SEÑORITHS DE RODRIGUEZ 
SAUTUOLA, 5 (antes Mar t i l l o ) 
Y SUCURSAL SARDINERO 
Edificios de nueva c o n s t r u c c i ó n y a 
' todo confort. 
Por disponer de ampllios locales se 
riacen grandes reformas en el inter-
nado y medio-pensionistas. 
SANATORIO D E A L T U R A E N A V I L A 
PARA CAMRIO DÉ CLIMAS 
cuatro g rupos : G a n a d e r í a (que com-
p r e n d e r á : a) Cr í a y exp lo tac ión de 
aniimales; b) Pratioullitura y al im. a 
tac ión , y c) Higiene y sanidad pe-
cuarias) , Induistriiais. l á c t e a s , Aviicul-
t n ra y Cnnicn l tu ra y Aipacultnra. 
Los aíitumnos p o d r á n mairiaiiil-arse 
en uno o m á s grupos. Los derecl íoa 
de mat r íau i la s e r á n cinco pesetas poi-
cada grupo. 
La d u r a c i ó n m á x i m a de los cunsoS 
s e r á de cuare-nta y cinco d í a s , empe-
zando el d ía 2 de abrül de 1925; 
Por l a Corporac ión se fijará el or-
d e ñ de las e n s e ñ a n z a s y las ho 
en que é s t a s t e n d r á n lugar, pud;-
do a m p l i a r l a s . cada d í a cuanto si 
necesai'io. 
Los ajínennos quedan oJ:/l ¡gados n 
cumpl i r todos los preceptos róg 
mentar ios y las disposiciones qiue É 
dicten pai^a el éxito de las en-en .a a 
zas. 
Los profesores d a r á n cuenta de 1.a-
faltas de alsiistencia o deO mi i.j ce-m 
portamiento de los aüiinmnos, si hü 
biese luga r a ello, y la Conporae 
a c o r d a r á la expuilsiini de los .rpi 
hagan acreedores a t a l m 
AJ finaliziar los cois s i • 
ción e x t e n d e r á certifií a,-' i |, 
ten-da, y « c o n c e d e r á pran; ... 
alumnos que m á s se l iara 
guido». 
t Aquellos alumnos (jije !•• -i 
r á n examinados, y en vista de 
pruebas teór ico-práct lc .as . la 
ción, a propuesta del T r ibuna l , ¡i 
d a r á la conces ión en cada uno de 
grupos de «certif icados de como, i -
eia» á los que l a demostrara u. 
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e C O S D E S O C I E D A D 
NATALI-OTO 
Con toda felicidad ñ a dado a Im» 
u n robusto n i ñ o l a s e ñ o r a doña Celia 
Oisonio, esposa d'e nuestro quera lo 
a.'Higo d'an Antanio Maincebn, aGffniár 
cianite m u y conocido de esta i d a / ; . 
Madre e h i j o c o n t i n ú a n en lierfeato 
astado de salliud, por lo que faliicltaim s 
a. -los amantes padres. 
E N ABSOLUTO i.uede afirmarse 
que l a clar idad de luz que se obtiene 
con el empleo de bis l , . m | aras NI T i ; A 




E l d í a d e ^ e y e ? , P a -
MEOIOO 
Especialista en enfermedades 3* 
nifios. 
Consnüta, de 11 • 1. P A Z . S -Te l . Ift-W R E D I G O ODONTOLOGO Paseo de Pereda, E5, ©ntreanelUa 
J ó i q i t f i i S i h l l i M t t t E ü i C A H Q i T M A N N 
«¡ARGANTA. Y 0SD09 
0 » 11 3 12, Sanatorio Dr. M a d r a » 
M* I I .4 1 y de 4 a 5, W a d - B i B , & 
(Viinlii . dv SÍÍÍDZ de Varando) 
ODONTOLOGO 
C é N S Ü L Z A DÉ M B Z A l 'XA. T. 9,7J 
S A \ I; i ; . \ . \ ( la( ' ) . g7 SMGI'NDO 
M A D R I D , 6 . ^Con l a bril lantez ac a 
tumbrad'a se ceflebró esta m a ñ a n a en 
Paflacio -capiJla púbil.ilca,, can motivo 
de l a festividad del d í a . 
A l a s ,once sa l ió de las hab i iac io -
nes regias la comiitiva, a los acor, i i 
de la Marcha do Jos Mandarines, del 
maestro Casamejor, ejecürtaida por la 
Banda de Alabarderos. 
El Rey v e s t í a u.nifonme de a lmi-
rante de La Armarla, de gran írala. 
y l u c í a el To i són de oro, el collar de 
Carilos I I I , la Venera de las Ordenes 
miPtares y ]a bando del Méri to m i -
l i t a r . 
L a Reina, d o ñ a V i c t o r i a v e s t í a un 
pirt'cinso t raje blanco de seda y mam-
t i l l ' i P^-gra. 
E n l a coan.Ltiva figuiraban la i n f a n -
ta d o ñ a Isabel, el infante don Fer-
nando, el p r í n c i p e d o n Felipe y e l 
Nuineio -de Sn Sanitidad, híoi i^JÍ ior 
Teflíescluni. 
Rodeaiban a l a faniliLia. real los 
grandes de E s p a ñ a de servicio, gon-
íiües-boraíbres y aitos palat inf s. 
Cerraba l a mlarcba e.l Cuarto ínj^i-
t a r dea Riey y los jefes de -Uabardc-
ros. 
U n a a p e l l á n de l ionor celebro el 
Santo 'Sacrificio de l a Mi^a . 
L a capi l la c a n t ó m u y bien ¡a Misa 
en sol, -aeJ mí ies t ro Saco 'd:ed Víillo. 
Cerca de la. u n a dle l a tard • rágré.-
só l a comi t iva a las habitaeionas re-
gias, en l a m i s m a fo rma que a la sa-
l ida . 
Su pasa fué presenciad ti desde las 
g a l e r í a s por numeroso y dis t inguido 
púbí icn . 
COSTUMBRE T R A D I C I O N A L 
E l un i fonne de a lmiran te que Ves-
t í a esta m a ñ a n a , al Rey toara acudir 
a la. capiJla púbJ ica de Pailnrio, filé 
regailado afl duoiue del Infantado, 
m a r q u é s de Santi l lana, siguiendo una 
t r a d i c i ó n existente en memor-áa a quo 
nno de los antepasados de dicho aris-
t ó c r a t a s a l v ó l a v ida a u n Monarca 
e s p a ñ o l . 
E n u n cocíhe de P a r í s , esef»ltado 
u n zaguanete de allabarderos, fué II -
vado dicho uniforme al Palacio d i 
los duiqiues, que lo recil)iar(m con e l 
a c o s t u m b r a d ó ceremonial. 
'Se recuerda, que deibido a u-n incen-
dio oanrrido hace a ñ o s en e.l Palacio 
de los duques se quemaron algunos 
do los uni formes d*3 la. colección. 
REGALOS DE REYES 
L a Rieina d o ñ a V i c t o r i a , aconip > 
ñ a d a da sn hermano, estuvo hoy de 
vis i ta en eíl HciSpital die San José y 
Santa Adela, repart iendo jugui i e : 
cai.lra los .n,jfio» ree.ogidosv 
w f m 5?. 
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Kff iv i i ívs s i i a n a fia ? D E E N E R O D E 1923. 
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i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l A r e n a s g a n a a l R a c i n g p o r t r e s t a n t o s a u n o . 
•PARA CASTIGO, ES DE- Eil p r imar tanito de los areniaros 
1 MASMiDO : : : : : fué ixrocieidido de um aviamce ded ala 
M •puiblioo de sLeirnipcre, el oamipoies- izqiu:iieri(lia, inturntiado mialamienite cor-
ito de exaelli&Tiltes aficíoniados, qme sea itair por l a pfütíte defomsiiva del Ra-
qnitien fuere eil que lú;cih¡e y a u n (te- ciing y aprovaciliaido m u y ceirca del 
ffiienido que expaniensc a las*indieimlon- gioail pc^r fíl iiiitailiíar :iizq|uii6rdla can 
c i m , defl tieanipo njiás crudo acucjje a un, ((.shoot» quie a Lamida se le fué de 
llcys Cjainupois de Sport, fué el que &n las iiuainois MTilperdania.bileiniente. No 
l a tarde de ayer preseincio el «aniatcli» fulé imiiputalidie el segiundio a los are-
AreinasHRaaing. • ' nenois y sí a Otro fallo de Leal anite 
F.alMó aquella muchedumlbre, l a ma- su p rop ia mieta. Y eil úlitiiriio fué un 
sa de espeotaidares, que nnovida, saibe goall al ánigiulo, háibiilmiente pnepara-
Diios, par iniipulaas 'de q u é m á g i c o do par el extariiai' izquierda, 
j íoder , Itenió el rec i i í to racinguis ta en Can este reisulitaidio, dio f i n este en-
ell úllitimo eniauieintro -de caímip'eanato cuañitiio ^able y no despreaialble pa-
que Jos dos ooinltriínieainites die ayer j u - r a el paaiar a que han quedado re-
ga ran en u n a ta r i le t.-sp erada con las diucidois los das Qliulhs. 
ma/yares ansias, recibidia bajo . las » * * 
arnejoras auspicios y t emi inada con la E l ala* dwedi ia racinguista, . Paga-
v i s i ó n diana de u n ratracaso t a n fu- aat 'ÚawmS, y el centro, Bueno, fueron 
nesto, como kinitio.es >'l cnini i i i r de tos ojemiitianies máis aceatados que tu -
nueís t ro Club paira recabracr l a i>érdi- vo ai Racing. 
da suf r ida en una mailu ta.rdo. Ese , XiuLa, la ralbar del «ila izquiarda. 
publ ico inconidiciauall, • r.esigji.ado_ con De tos raiediois, Oscai-' y Zubiata, 
uina suerte que no merece, cuá.nit:as [aniibas trabajadai^as. Diez, a t r á s . E l 
ansias de brega, de l i i c l i a oanstan-tel^masto, cumpliend'O. , 
y fe en Lo fuituro, no m.ere<;iará a las * * * 
Dilradtává racimiguiisíta su a t e n c i ó n ; pe-
a-D esa nMaisa niautra, iúdifei-ante, quf 
u n d í a liubi-ara. nlsafltadio JaB t-ipiai 
dial campa paira hadarse un hueco 
¡átefíde el cuall presemciai" un «rpátiÉb 
y hoy imiipasiibl.e contéiiuiiDfla toda un 
laibar abnegaida, - c u á n t a s desaliente 
N10 bialbOĵ mldis dieil. Ameniais n i una 
iialia l í n e a l iasta verlas en l a ia.vde 
le boy. Su a a t u a c i ó n de ayer fué dis-
rata.' l!ii-.illi'> i n á s por la Éáíffca de vb-
icacii'ai. de sus comtmairwns. 
Apraciamias..., pero, ¡qué vamos a 
¡n-ockiir, si lieuwjis qiuiedado en que el 
y anulaingunias no llevairán al áii-imo de .rtaiites lo diramois toda! 
niuleislíircis direct.ivois. 'h * « » 
É s a s dos coiiitiraatas señail'ad^is des-
«te h.ace t iempo por las oronistas, so 
<• a.ilas hoy nuevamente a re lucir , paâ v 
hacen- pública. dt-cHaracwm de un 
nibaiudiono quie no merece l a enitiidat 
Racing, laidon una. fns¡(>n rápida^ nr 
g^doltie. U n a u n i ó n en la que qued-
e a l i d i í l c a d a para siemipre l a vddla de 
COiub, par l a ai^i-upaciiui de la mas; 
neutra , íill púlblloo cansfcinte a -lo''' 
•Ganiipas.i oue si paira castigo &e h; 
querido aplicar la ausencia, no l l ev 
te orudlldiaid a les m á s a'óoniviefftoMií-
o n perpetua. P a s a r í a de crueldad: pin 
r a oanvertia-se en a s e s i n a í o depoaiti 
va. Yia l a cufiipa sie l i a |>urgado sufi 
icieírulaiiiianite. 
ARENAS, 3 _ R A C Í N G , • 
Ijas anteriaras l í n e a s acusan u n 
ans, \u e pilbliico m u y conisidcral)il' 
en nalaición con l a f inal del Campeo 
Dláito nionteiño, a que .nos liemos re 
í an ido , pero en lineas gatiierale-s, b' 
antradia fué bastamit-e buena ]>ara b 
item¡,';iralda y t iempo que padiücomoí-
BJ p̂ ntidíO no fuié ;uin¡ ag'iiiiiiallld:' 
icón qu'e mes cibsaquiaran los do 
Clubs ccpitondilanitics. mas tampoco n 
l lagó a deifrauidiamnas par canupl to c 
j 11 tgo reai l izádo. 
Hubo instantes de iratarés, no fal1 
tar-aii tos moniiomtas (to e m o c i ó n ar 
te las metas y basta se v ie ron aviar 
cas bien dlafiendiidos. E n suana., fu 
nii'i jfuieiga IbclaHaríte Jaid?(pta!l.<Dá, \qufr 
cfuízit boy s i el t iempo mojara, 6 
t r a d u c i r á an un mejoor estado del tf 
r rano y una m á s br i l lante a d nac ió 
par parte de arenaros y racinguista^ 
Qdnlciretáini^anaa, HIH^VC! rílense, y.' 
que t iempo y espacio tendremos e 
^iUléátro pfóxi'mio niúmaro para extea, 
dornas en conskleracianes sobre vei 
cidas y vencedores, al juego de ayer 
es fácil recanocer qjue el daminio fu 
indist,imito, sá lvo los veinte pr imero 
iiiiirni'tf'ns die l a segundia parte d'p 
<anatcli)), en que tos a/renaros con-
praniieitieron m á s seriamente' el tenic 
no raciinignistia. 
E l reisultado de tres por uno a fa 
•vior ded Arenas, fué l i m p i o de ' tad'í 
imallia aipaieciiaeián. L a aper tura de 
tanteiador c o r r i ó a cargo de toa ra 
cinguista^, por u n avance combina 
do de Bueno y Chaves;' hasta pone' 
l a pelota a tos pies de Paga/a. Can 
t r ó és te par áfllto y de -lá defensa are 
nei-a salí i ó por un gOlipe de cabez; 
repeflid-a l a pelota hacia los niMlin; 
Aouclió opartuaiísimio Osear y an UT 
fuerte y cantero «ishoot» al bab'm fu 
a enredarse en, la mal la . 
E l miatch die esta tarde d a r á p r i n 
.¡pin a las tres y cuarto, y para pre 
eaicd&s1 el miisnio hoy, de once a una, 
|)a¿)rá dwspacilio dte loicailidade® an al 
;iraii calfé Royailty. 
Pa r a jiuzgar l a labor de areniei-oe y 
•pjainguiistas, a c tua rá^ de ái^liitao Car-
os G a r c í a Lomáis. » 
El (dtei¿B9(» que ©1 Raciing Olub afld 
ueairá s a r á ©1 sigu Beaite: 
iranga, Goci,, Bueno, Chavas,. Pagaza 
Santa IVlaría, Osoair, Zuibieta 
Naveda, Dtoz 
Ijaauda. 
Suplí añi les: Maz-nn-asa, Leal v Salas 
P E P E MONTAÑA 
CAMPEONATO CANTABRO 
Por haibar comunicado el Racing, a 
ste Gami té , quie dado ob estado del 
lempo, no p o d í a ceder sus campos 
jaira el par t ido de hoy, entire l a Co-
u-rcial y l a U n i ó n MÍantaííesa, que-
ta este anouentro nuevammte sus-
lendido; 
Ha sido d e s i g n á d o á r b i t r o para , el 
match)) d é desempate que hoy, a las 
•íes, se ve r i f i c a r á an ell campo del 
ra lecán , entre ei Raciing de Reinosa 
el Rieinasa F . C , don José Gómez, 
datogado de este Camiité, su tesare-
i , dan Pedro Sáncíhéz. 
Para al Kiniatoli» Jvliurk'das F . C y 
-pew-Oiuib de Nhieva Mcnutaña, ái-bl-
!-o, don Manued Read. 
U N PARTIDO 
El pa r í i do Imiperiail F . C.-Cantabria 
. C. s e r á arbitraido par ell campatan-
e aficionado s e ñ o r F a m á n d e z . 
MONTANA SPORT 
Se supUtoa a los jugadores d'al p r i 
it&r equiipo se encuentren a las onc( 
media en Biailón, 2. • 
L a alineiaciián de l a M o n t a ñ a en el 
art ¡do contra ,ed R á d i u r a F . C. se rá 
a sigUiante: 
X X 
Gallo (S.), B;rdngaS 
Odriiozoda, Gallo (F.), Apar ic io 
•'ian Pedro, X X, Resines, Coaita, Vidla 
SulpOontes: Vdtód ie v Orlnata (E.) 
UÍN ACTA QUE DA • JUEGO 
Con el l í t uk ) «EJ asunto de u n acta 
ad&a» ipnPlica nuestro- est.ianado co 
'e^-a « L a Gaceta del Norte, l as si 
•uientes l í n e a s , m u v dignas de CÍ. 
aocerSK? per dos alic.i(maídos. Hela;! 
aqu í , toctor : 
«Anoche c o n t i n u ó l a s e s i ó n . de to 
•directiva de (la F e d e r a c i ó n -Vizcaína 
le futlwDll. 
Se ivnÁñ del asunto del acta falsa 
le q ú e nos ocupamos ayer. 
D E L P A R T I D O D E A Y E R . - J A U R E G U I H A C E U N A B O N I T A PA-
p t o A Y DU[BIA_A BüiEiNO. - - . ; ^Foto SamotJ 
Nos vannos a l i m i t a r a reconst i tuir 
lo aciurrido, con arreglo a lo que all í 
escuchamias, y a d a r cuenta de los 
amerdos adoptados, que, desde Jue-
go, haremos constar nos parecieron 
equivocados, totalmente equivocados. 
Y ¡La r a z ó n de ello ila expandremos 
uno de estas d í a s , en cuanto pasen 
los matebs ü n u x u i a n t a s que ieaiamos 
en HDíuierta. 
O c u r r i ó do siguientei: 
lEfl. 17 da diciemlbre se ce leb ró u n 
maitoh de c a m p é o n a t o de Ja serie B 
entre el Basconia y eJ For tuna, ar-
b i t rado por el re fe réé ooilegiado señor 
Edil ovar riieta. 
Pai 'a e l Basconia t e n í a este m a í c h 
i mi cha tonportancia, iwrque de per-
delito se le alejaba toda posibiJidad 
de ser c a m p e ó n . 
E n l a lucha pus i eran los dos teams 
al mayor a rd imiento . 
G a n ó eJ Fo r tuna por dos a uno. 
E x t e n d i ó el í i c t a el á r b i t r o y se la 
firmó ell caipi tán del For tuna , pero no 
pudo e a m e t é r s e l a a Ja firma al otro 
c a p i t á n . 
E n Ikus pr imeras 4-8 hervís debe en-
tregarse eil acta por di á r b i t r o , pero 
•?s d i spos ic ión que r a r a vez eé cum-
ple. 
JPa.sa.ran d í a s y el á r b i t r o le man-
dó el ac ta a l prosidente del Basco-' 
n ia a su oficina para que se l a en-
tregase aíl c a p i t á n , con al fin de que 
esitamipaso su firma. 
' • E l d í a 24, t ú salljr ddl ma tch de 
San M a m é s , ese encontraron los pre-
sidentes del Basconia y del For tuna, 
yenjdo con és te el d e l e g á d o del P'or-
turwi. en l a F e d e r a c i ó n . 
HaJ)laran dal afludido part ido, y el 
presidente deil Basconia, en tono fés-
*.:vo. Jes dijo que h a b í a hecho creer 
a sus jiingíidores que t e n í a ganado el 
paliitido, puias toárfaj entrcigado 200 
pesetas a l Fo r tuna a cambio de los 
puntos y que estaba diaijuesto a m á s . 
E l presidenlíie y el Idalegado del 
I i . t u n a no quisieron que hablase de 
tal cosa, n i a u n en .broma, p ú a s has-
a en broma repugnaba. 
F.intretanto algunos jugadoras d d 
For tuna h a b í a n baldado coin Jos del 
Basconia de l o fácil que ©ra arreglar 
•d que tos ipuntos fuesen para este 
QLuíb, a qu ien tonto le c o n v e n í a con-
seguirlas. 
Y entretanto, en los «mentideros» 
del Arena l se' afirahaba quie el For tu -
na h a b í a vendido tos puntos por 200 
pesetas, y que al Basconia le h a b í a 
ofrecido 500 pesetas ipara el caso en 
que resultase c a m p e ó n . 
Desde luego, era totalmente falso 
que hubiese mediado u n c é n t i m o n i 
i e Club a Club, n i entre los juga-
dores. 
Pero eran tan ex cal en tes las rela-
ciones entre estas dos Qlubs, que de-
biendo i r el d í a 31 a j u g a r a Tór ra l a -
v é g a el For tuna , reforzó « u equipo 
con jugadores dal Basconia. • 
Pocos d í a s antes, con u n sencillo 
óre tex to , .se llevó de l a S e c r e t a r í a de 
a F e d e r a c i ó n dos ejemplares de ac-
'as en Manco u n jíuigador del Bas-
;onia. 
Fueron a Torralavaga unos y otras. 
Cuando y a SQ aoercalm l a hora del 
-egreso, lentraron en un café los ele-
mentos dé l Basconia y el caipi tán del 
Fortuna, y és te l l enó una de las ac-
tas, poniendo ed resultado del Bas-
•nia. 1; For tuna . 0, y firmó el otro 
ejemplar que h a b í a sido llenado por 
uno de los del Basconia, cuyo caipi-
' á n tamlbién firmó las dos actas. 
Y con ellas, tan contantas, se vol -
vieron a Bilbao, d e s p u é s de i n u t i l i -
zar las das) ajarnipUares que h a b í a n 
ddo llenadas por el á r b i t r o . 
Pero a ú n las p a r e c i ó poco esto. 
Creemos que al miércolles ú l t i m o , a 
una hora en que n o h a b í a , n i n g ú n 
i i rect iVo en al For tuna, se pre^enta-
on é s o s jugadoras del Basconia en 
aquella Sociedad y firmaron jugado-
res de los dos Clubs n n 'documento 
leclarando que ariitas dal match ha-
í an qiuediad'o en. dar el par t ido por 
MI.'ido al Basconia-. 
El jueves a la m n ñ a n a enitregaron 
las dos actas (falseadas) all á r b i t r o . 
Este observó l a falsedad y se negó a 
autor izarlas, con su firma, l lamando 
a l presidenta ddl Cdlegio de á rb i tn i ' s 
para. dfjnu,i|ciairile to" c|ue o c ú r r í a , 
quien a su vez hizo iba. oportuna de-
nuncia a l a F e d e r a c i ó n . 
E l didlagado dal For tuna . eJ mis-
mo d ía , a mad iod ía . h a b í a denuncia-
do al heciho, que acahaiba de conocer, 
al presidente de l a F . V. F . 
Por l a tarde sie e n t r e g ó en la F- -
deración- ei documento firmado por 
'os jugadores de tos das Clubs. 
* * • 
En la Junta de anoche, da d i scus ión 
fué larga . 
Se a c o r d ó : 
Que el á r b i t r o no h a b í a tenido la 
mfánfcKr par t ic ipaVión en idl lásu.nto, 
pero que h a b í a habido negligencia, 
por to quie el presidenite del Colegio 
s n u n d ó iqiuie e x i g i r k i a los á r b i t r o s 
pusiesen l a d i l igencia debida en l a 
entrega de las aictas. 
Oue los culljpiabtes de 3o ocurr ido 
iTan los Chilis. \'<iv seis votos contra 
uno y Otro en blanco. 
Que Dos dos Clubs e ran oulpables. 
Por cuatro votos contra ' dos que 
c r e í a n lo era sólo el Basconia y uno 
en blanco. 
Que se las castigue a l Basconia y 
lal For tuna , exjdluyténdoles del cam-
peonato. 
P o r tras votos. Uno vo tó porque se 
Jes amoneste, o t ro porquic w a exoluí-
do del Basconia su presidente, otro 
porque se iles expulse de. l a direct iva 
de Ja F e d e r í i e i ó n a los dos Clubs y 
o t ro en blanco. 
Y que en v i s ta del anterior castigo 
rio se imponga o t ro especial a. toe 
j u g a d o r e s . » 
POR TELÉFONO 
E N MADRID 
M A D R I D , 6.--Estia tarde jugaron 
u n par t ido de fútbol el Europa, de 
Barcelona, y el Bacing, de Madr id . 
Ganaron les catalanes por cinco a 
tres. 
Ell par t ido resuMó anuy vistaso e i n -
teresante. 
Ambos equipos juga ron m u y bien. 
E n los veinte prioneras minutas de 
juego no hubo domiinio por parte de 
n inguno de los dos bandos. 
E n el segundo t iempo, el ba lón es-
tuvo constante en. eD campo de los 
cataJanes, que eanaron por suerte. 
EN SAN S E B A S T I A N 
'SAN SEBASTIAN, 6.—En el campo 
de Atoaba cant-^ndiieron hoy l a Real 
Saoiiadad y el M . K. T. 
Vencieran los extranjeros por tres 
a uno. 
E N B I L B A O 
1'.'II,BAO, fi. — E n San M a m é s h a n 
juigado l ioy el AtMet ic y el equipo in-
g l é s de los Casuaflis, reforzado por loa 
Gorintihianos. • 
Ganaron los bdüibainas por cuata^o a 
uno. 
E N BARCELONA 
BABCELONA, 6.—Esta tarde se ju-
gó u n pa r t ido entre el Niurenberg y 
al Barcelona. 
G a n ó el Barcelona por dos a uno. 
Asis t ieron al par t ido el gobernador 
c i v i l , d i presidente de l a Diputación 
y u n enorme g e n t í o . 
T a m b i é n j u g a r o n el E s p a ñ o l y el 
Sparta de Praga, ganando éste'" por 
ouiatro a cero. 
E N MAN R ESA 
MANÍRESA, G.—Juígaron el equipo 
local y el Deusto, empatando a dos 
tantos. 
E N S E V I L L A 
SEVILLA., 6.—Se gugó u n partido 
entre e l equiipo a l e m á n y el *Roal 
Sevilla. • 
Ganaran los sevillanos por tres a 
dos. ' 
E N C A S T E L L O N 
CASTELLON, 6.—Esta tarde lucha-
r o n el F . C , de Badatona, y el C. D., 
de Cas te l lón . 
O a n ó é s t e por einco a cero. 
M a ñ a n a se r e p e t i r á el part ido. 
E N MURCIA 
M U R C I A , 6.—Jugaron el Real Stu-
di tum,-de ' M a d r i d , y el M u r c i a F. C. 
G a n ó el M u r c i a poi- t-T-es a dos. 
E l pa r t ido reaulltó animado e inte-" 
rasante. 
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C h a r l a s 
E l e s p í r i t u d e l d o m i n g o . 
yo te canflaso ingenuiamante, caro 
amigo, lecltoir de m i s «Oluíurlas», que 
el d í a májs ardipáltiico para m í , es al 
domiingo. 
Todos tos d í a s t ienen e s p í r i t u pro-
pio, su idiosincraisia esjpeciall, pero 
n inguno como ed pr imero de l a se-
mana. • . . 
No fué éste, precisamente, el que 
Dios sotoi/lñ i^ara el descanso', pues 
empezando l a samana en domingo y 
deat ¡mando di s é p t i m o para holigar 
d e s p u é s de ¿sais de trabajo, comas 
pande a l s á b a d o eíl honor de ser el 
domingo de tos holgazanas. Esto 
aparte, qyie d e a p u ó s de todo, a nada 
conduce ed, nomlbre, si no al fondo 
dél asunto meoiece el ^di-xmingo la 
aiLonición de u n ©amora sondeo en sus 
cuall idiados. 
Te dije que me ara a n t i p á t i c o d i 
cilio d í a y l o rat i f ico. Bncuantro el 
aniibiente 'diemiasiiado ra ro , demasiado 
alninirkto. Y a sé que es e l d í a m á s 
ansiasamlente esparado por el t raba 
j.ador irradimidlo, paro tan ib i é n cani' 
p r e n d a r á s quje es él m á s insuilso y 
can hiájs (jioca g rac ia p a í ' a ciertas 
aaraoteaies. 
D Í T W , s i no, el endanto que hallas 
en u n d í a coma el de .hoy, en que 
d e s p u é s de c u m p l i r tus deberes dt 
cr is t iano, te ves forzado al paseo em-
barul lado entre toda aliase, de gentes 
par l a Avenida de Pereda—impropia-
mjante l l amada «Baulevalrd»—donde 
apenas das u n paso te estropean los 
andíwfares o te q u i t a n el abr igo o lo 
que lleves, con el continuo andar de 
ilas persanas que pasean contrarias a 
t u d i recoión . 
Diilmc t a m b i é n si no te cansa, y ¿ o 
sesiteas d ó n d e vas a pasar el rato cte 
tras a seis de II9, tarde, si al b á l o m p b ' 
te parece juago só lo para balompedis-
tas, y si ell café, con el vaho iucónki-
do. inraspíirable te . produrc luiuseasr 
y a ú n d e s p u é s de kis seis, si al tea-
t ro o cine, no quiare^ i r , bien par l i 
o bien por X. 
Santander, s e r á m u y \ ó m o d o , m u y 
divertidlo para .Jos forasberos en ei 
varano; peiro o p i n a r á s connuigo, pa-
cionto ciudadano, q¡ne es ingra to can 
sus hijos-, que na to aJbandanan n i en 
•verano n i en invierno, de j ándo los 
díasaanipiainados en el d í a que mas allé-
gale d e b í a de ser. 
. E n las ciapiita/le® de proviincias, los 
domingos son d í a s festivas pue'Merl-
nos, d í a s aimiodianrados, t an - sólo con 
attractivo pwra salídadois y siirviantas. 
Los saudo n i ñ o s <dbion)) buscaffi t am-
b ién salaz an bafiltos de intr incada 
nuarailidad y finalizan el d í a can una 
de asas ((cagorzas» semanales que el 
¡pueblo l l ama morluzas, turcas o, m á s 
gráficamieinlte, borraehea-as. 
Para esas, sí, eü domingo es diverti-
do; pero para aquellas que gustan de 
las finas sansacionieis. Jos refimados, 
como l l aman los no refinados a los 
amantes de lio eapirituial, confiesa co-
mo yo quie no s e r á d í a de aitoorazo, si 
no de -abuinr.imiento. 
. Si ares amante de l a lectura, yo te 
invilto a que on d í a s t a n sosos como 
•hoy, te entreguas a ella. Toano un l i -
bro ameno; si quieres reir te de Zúfiá-
ga, o las uPacoitillas» de Esitrañi u 
otro ciuaDquierá- quie te agrade; si de-
seas viaijar s i n movarte de t u casa 
las ((flulsiones de u n viaje», de Tliau-
liar, o (cEiii al paso dal Arte», de Rdaisco 
Ibát tez . Y o creo qUe, llegad^i l a no-
dhe, agn-adecarás m i ind ioac ión jwr 
dos casas: pr imero, porque por nrn-
cho que hayas galsitiado an eJ l ib ro que 
leyeres, m á s huMeiras enuplleado en la 
ja l le , y sagundo, porque el pilacer de' 
ulna leatuira con las oomiadidadies in-
berenitas que supongo a todo el qua 
ilae, no as oanubiaible poa' n ' -ngún otro 
que te hjubieran ofiracido deambulam-
do como u n tonlto de a q u í para allá. 
Otras m á s cosas pudiera sacar de 
ase e s p í r i t u ñ o ñ o de los domlngoa-
sánltancllarinos; pero ¿qué m á s te dinku 
que t ú no supiaras? 
L a vida, a u n en las p e q u e ñ a s citi-
' laidas, en dáias laborables, es més 
animada y v i v a que en d í a s festivos. 
P á s a s e el t iempo e n al trabaje y en 
lÉ corto paseo desantaiimecedor de loa 
míeniíbras. y hasta l a m á s chocameifa 
le Jais diversianes causa placer. 
Y o te .escribo como pienso; quizás 
ú , all t é r m i n o de mi (cClharla.)), di-
••ás: «Esitá b im—o mal—; paro esta 
ni'-de i ré a ver .al par t ido y después 
iiil bajllo de «(Lia' Camiuiasa», y váyaise 
estfe t í o a o t r a parlto a dar la lato.» 
Yó a esto, por sí o por no, d i r é : ' No . 
scriiba para tí , que bafllas divertido 
efl domiingo. sino para al otro, que, 
romiriíotaireeinite aburr ido y bostezan-
ié. picimsa: ¿Dónde i ré yo hoy? 
todo, as verdad que casi nO' te he di-
oho al ramedio opas(:itor all aburri-
mieaulo en dtos festivos; pero ¿me 
ooQTisidieras t a n omnir'nitiente que P11'0' 
dja triunsfarmar una ciudad triste an 
t empüo de l a a l eg r í a? 
L a trieiteza y lia iíliegríia de l a vida, 
a s í como las de las ciudades, as pa-
t r i m o n i o del hombre y canrasponden 
a los caraiciteres de los individuos que 
l a haibiitan. 
Ptrooura estar alagaie y e n c o n t r a r á s 
/nnegii-zía en todo, y aunque acltuaSmein-
.te Santander, en los domingos inver-
inlafles, parezca u n a nacrópoJ i s , llegan'a 
a ser ' otoidad t a n d iver t ida como la 
/antilguia Bioana, si pax>curas que dacba 
á f a g r í a trascienda a tu® oonciuldladia-
D. CAMIR0AGA 
. . . . . . . 
A Madrid. 
S 
_^ ~ , . . . p/ooaaíü ..fe- .•.('"i: • ;- • " •. '. L . . . . . . 
E s una de l ic ia . 
H i t 
ru-n 6 —Han saJ ¡'do : p.a.ra Maclr id 
VI aLSciow'is agrarias de Ja re-
Í ^ S S í>a'-a l.ahlar con el Go-
>R?v^ar.tioiiaariBeiite con el.fion-
}r f i oUnones soto-e loe sucede 
Süla^y y la cuestión de los Fo-
s- • i^n IAS aerarios en -sn petición 
e í ^c i a l qne dc,!uve i 
S i m a d a s por la tragedia ... 
Éhvedo. Este rumdn'amiento .-e con-
E l e ^soluta neees.dad 
i ,!'• la Federación ílel distrito, 
procesado. 
j S t ^ do la Guard.a, Joya, Rosa,! 
g t o W e f nnirá a la Corni-
glfejffeisiidien.e ae i a ^ueuicio-. 
Í ^ v i * i a r ' d e t ' , l V ) n t ¿ Y e d r a y 
P f is ionados de Orense y Lu-
LONDRES.-













a üiiíi'VÍéG proileta 
impidió a los gobcijijíafrtkjs -r 
Mcscon a. ©j eicuiíiar la saatajtqkt.; •  -fasav, 
alhopa paireoe • qne. es tán diapidóüéisi-a 
llevarla a cabo ixnr medios-.ilvU.iiCx-
Lo n^cibt'n 
m 
Próximo a terminar el año , 
se ruega a todos aquellos de 
fuara de la capital que no es-
tén al corriente en el pago de 
la suscripción, lo hagan lo 
antes posible por medio del 
giro postal, y en c a á o de no 
hacerlo antes del día 10 del 




PARTOS Y GINECOLOGIA 
ledicina y cirugía de esta especia 
lidad. • 
mmUa de 11 a 1.—San Francisco. 2\ 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Üonnolta d» 18 a 1.—Alamud» l.B 
D r . 
MEDICINA GENERAL 
pSIOMAGO, HIGADO e INTESTINO? 
Consulta: de H a I y de 3 a 5. 
PISO. I . IE8QU8MA A L E A L T A D 
D r . S o l í s G a g i g a l 
VIAS m i N A R I A S — S E C R E T A S 
Cfensulta de 11 a 1 y de 3 á ¿ 1/5 
«41*1 JO<?F. 11 moTFT • 
lATlCAHINA García Suárez, alivio 
Mnediato, cm-ación segara. Farana-
'•as, y Madrid, Laboi-atório," C. ' Re: 
2. 
^ ADORES BÍÍGULBS-
y IKlfiS BHRHTH5 
SE SIRVEN COMIDAS 
Arcillero, 23 
cacia - üwa 
sado de e.scoa--
tuilrc r̂cu'lfiisií? • i \ i 
¡egaba;-. asistan-
élSWibo l''()jS"'0O-
m occidí̂ n.tiall i 
>areoer amie^ír^' ¡©jofei 
o dlefen^ióresL. ñav todio*. 
zos y céim'O camp̂ eioniesv 
nnoirai'es y tísica, 
(^rniiies. Goitz- eat-á a.' 
bulto, Timovaiiv padet 
l>:m>ko,¡ lia '(jan!-•••."• i 
sar de lo ouiai. se les 
paui^a extirañiéfca' qiu 
-'íiiéi'.sricaímejirto en eál 
maiinistas de 'la- Boa 
m̂e q'oáeiren aparece 
riel miundo o 
iíqts prejos pci 
de las ain,n!,s 
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SANTAND^ER-MADRm-' 
ido: Sale de Santander, lunes 
i/k).—Co-
•• las 7,8. 
a las 
;AAr * i 
a- la.^ 
Bilbao, a luv> 
ítranvia : a 
. SAXTANm 
Salidil:>t-bi S; ni 
&,5 a TO—S« 
7,40; 13.80 v lfi,áOs , 
' » :<\:\ÜT.\N? >rR^L\J5RON ' 
•R-üda de Sartanc^iV'a l ^ 0 0 & 1 ? 
s.ai-i d a. d^-Motri 
SA^TANDE 
"Salidas de S T 
' ; ' . ?M: ' 15.10 y ; 17, 
^anesí a las 7,15 
i-lJERGANKS 
a.nd.er, a las 8.53 
.—Saíida^' H'e f J é : -
l!.?n: 11.13 v 1^60! 
UONTANEDAi. 
ande-r, a las 7,50: 
arda, á la- 7.(5: íf.fe; f f e v íW. ' -
FERROCARRIL rANTABRlCO 
:. SáüIdfijS ¡Kir-a ( 
in.SQ.—Rara .Llai 
• hará (;aiio/ói!,, 
i9,t3; 
'•Jiteves, doniinff 
da, piara '["(lia-el-v 
m éaa»( a las .12,50 
11,50; 14,00 , J 
' y días Se iYavfea 
gn,- a. las 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIÁIJSTA EN GARGANTA 
CoTLStdta de diez, a ana y ' d i ' t í e s " 
a é a i á a seis. ' , mwmx 
Mí.ndez Nóñe^. 18.—T l̂éfiono, gj», 1 





Para H A B A N A , C O L O N , PANAMA, puertos de PESÚ y OHÍLF, 
V m m O R í A N A , d e 8 a n t a R d ® r 9 ' ® I S 8 d s e n e r ó 
Admite carga y paaajeros de primer», apanda y íeroc ra oíaie. 
PRECIO PARA HABANA 1» clase, peseíaa 1.709 
2. ciass,,.'peseitaa 914 
8.a clase, pesetas 557 
S e r v i c i o d e l B f a s i ! , M o n t o M e o f $ t í v t m m & * . 
Para RIO DE JANEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
PORT-STANLEY, PÜNTA ARENAS CORONJÍL, TALCAliUANO, .VAJ--
PARAISO y demás pnertos de CHILE y PERU. 
¥ » D O P 9 R T E Í á ^ , d e S a n ^ a n c e r . ef 14 d a p n e r o . 
Admite carga y pasajeros de primera, s.egílíwla y teregra clas'é. 
Preció, para Rio de Janeiro, Sariiop, Mnutevidéo y Buenas Aires, en 
i tercera' clase, ineduídos los imjp'uestCB, péselas 305,10; 'eu camaroies cerra-
i'^dos, pesetas 385,10. 
Serv l f i i o d F fa*mm ^ 8yg?at-r 
V a p o r Ü ^ . C . ?vU, d e S a n S 
â LA ROCHEIXE, P ALLI CE .y LIVERPOOL, expidiéndose'biUet 
3 a PARIS y LONDRES. 
i^uíaar la festividad do 
¡yes, y buscando el modo 
la,s fannlia-s montaflesaa 
jeirviar en su' poder un 
; ; : Í ; I : 0 D E L B A T A L L O N 
% k E N C A M P A N A , los 




.Tracto esmea'adíaiano. Lujosas instalaciones, cámaro tes ¡cerrados, 
dos y cuatro literas, para los pasajeros de tercera clase. 
REBAJAS Av.FAMJLi 
Para íoda dase de lriíoríne&, ^ É t ó í b SBS H ^ t é sn Z m i m ú B f 
tC-f 
d( 
A111 > UiN I-R EOU EPil 
DE VALENCIA ] 
eiliitoi'es de é  1 
ción popuOiar, idiéi 
nucinte a^obkést y qne vali() sincerios 
pláconieiS do Su Majeistad el Rey, que 
ae vendierá desde boy en todos los 
puestos de periódicos de la capital, al 
prec in • ver diadorain le n i e i n s iguifícanlte 
le UNA PESETA CINCUENTA CENr 
TIMOS. 
'gíKsilssi ¿lar á3l Sejj l5íe?p¡ U 
m & i h & m , laiDaiM, Ssstoas, 8a-
iiítad 1B,00ÜC000 de peaetai» 
íiescmboissido 7 ^ 0 0 , 0 0 0 da p»-
Csaatmíuldí poí latf GoHSjFSfli&S He Tas iüf ro'earrJla'i 3 
m , da Medina o el Campo e Zamora y 0féísse a' Vigc, de Salananca m M 
noatera por tuguísa y otras Emptesas de •'errocai rilen y tranvías de 
l í ^ r , Marina de Guerra y Arsenales d 5] Estado. Com'paíÜii Xraaatláaticá | 
•iras Ejnpresaa de. "Navegación, • 'naci m8¿ea y estranjeraa!.; DsciaradOR S? 
.!([^ilares al. Caj-dií por el Admirantazg:) portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» para^ fjf^aafl*" • 
•ifJatr&B metaló'rgicba y dóméslicoSo, 
1- - SAGÁNSE PEDIDOS A LA 
t t l j ^ B , i , Bareelcns, ft i » fegeaté m MADRID: ñ o n 
vifoz?.EO X I I , 01.—SANTANDER : -gsíSefees Hijo de Angel Péres y Compri 
fiía.—GIJON y AVILES: agenter idt ala Sociedad í 
S I N C I A : don Rafael Toral. 
i p É •fcaíónaiM y préblol, fliHglrS's S 1M m n n m 
« « « « d a d IKalSAsaa -^« i 
V Í A S U B I N A R I A ^ S E C R E T A S 
CIRUGIA GENERAL • , 
Reanuda sn consulta, de 1 1 a 1 .5 
Je 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 í^s^aitia * 
OfiRfA.—Tp.l̂ fnnn 9 . f ^ • 
' IWTIHJT»"V»lirVI 
i i l l d i i ai i ía 
tía AhcrroB (a le vli ia % 
jor Í00, €02'liquldaclonos tt«-
tiBissíreies de interefiea). 
^doonlaa corrientoí y d« de-
jiósíío, con intereses 2, 2 y m*-
1SÍ0 S y S medio por 100 . 
Orédítos ?v cuenta eorríraitl 
sobre Vilorda y personales* 
¡1 Giros, 5 artas de crédito, Des-
Siseníos y negociación de le-
i'as, doeuracníaiias o simples, 
ii?í)ptacion®B, Domiciliacioneí, 
Píéatamos sobre mercaderías 
oa depósito, tr4r;8Íto, etc., N o 
goaiadict do monedas exírsnje-
Sp^raros de cambio de las 
?&'.iBmas, (Juentas oorrieates es 
iUSus, cío., Cupones, amortiia-
ú l m é & f conversionea. 
|&a de segwrüd&d para ^ax-
físularei?, 
Operaoiones on todte las Btit* 
¡sas. Depósitos de valores Ubrsj 
áa derechos de custodia*1 
Dirección telegrifioa y ?B?a 
MnlGti M l R O A M m , 
BAÑOq D E H I G I E N E 
DE BBÑOS: TABLEROS, ÑÍJM. I . 
ENFERMEDADES. DEL CORAZÓN' V 
•. PULMONES " ' 
GoaiaDlta diaria de 12 a l y media' 
. VRí.ASOO. &. SEGUNDO ' 
da m - E m de 1223, 
ral i r t ol fitü 22 /'e FP B S í l O 
DESCUENTOS BOBEE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MSS 
OE TRES PASAJES ENTEROS£ 'ICOMPAíJlAa DE TEATRO. TORERO^ 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES. Y SUS • FAMILIAS ® £0-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasaje»,- BSrga f ^íialífafef íaíbrme M 
^aajeroft p.aa'a Habana y .Veracrna y detalles de todoc los se r ró 
iompañía. dirigirse a los consignatario* ©a Santaai«S8rs fitSJJO: 
rfTIOfl Paastf-. d« P«reda. 85. balo.—T «•U f̂o'-ifs 
mMHÜi 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
u se V d . e l 
U M A R G A R I T A 
EN 
L O E C H E S 
Agua natural 
I : : O E P . 
Sales naturales. 
fr^Ji, ' 'a 'á 8U 8nillá íi susti 
es 
f}« natft«"J" u B','Ua l SUS 
Nnta pr0flucto8 «aturdes, pu. 
^0 d» u . ' d,1 clínica g«' antizan el «as Aguas de 
e e H i r . - 3 
del Or. Afisrê w* 
eos jjoctu nm 4» i-amula. 
' AüM^tiTÁú: A P e m o 
RENA£Efí l¡SS FUBRZAi 
[ £t£S.tií>Aí?£C£'?í lOÍ VAtHDOS \ 
lÚLOH ¿P CABEZA 
iofí t i j%o canstánts fié Díi£ • 
bti UíÑüS cretp.n Unas y Rnciísfoi: 
U i HVj tvn ClUÍ í£/)AM '.e fortipaifi 
USJÓVStlSS AHSWCA5 S8.cur¿* 
exceso üe tráüaip. tes Lovejeatios-
\ tíemáturimenta re:cs/ó!f 
V Cafa i d é Ahorros de Santander^ 
• , Gía-ndes facilidaf^es para apertríL, 
de cuentas corriente de crédito, eos 
garamía personal, blpotecaria y 
velcTes, Se hacen préstamos con ga-
rantía personal aobrs ropas, ©i^cto* 
Y alhajas. 
JJA Caja da AhorroB Jjagg 
mil pasetas, m a y ^ interés ga« 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses y «emesíaialMigS 
te, en ju^o y enero. Y anualmeaí í 
destina el Consejo una cantidad pg 
ra premios a ?os imponente». 
Las horas de oficina en el 
cimiento son: 
Días labou-aibíes: Mañana, íSé 
?e a una; tarda, de tréa a cinco.-
Sábados: Mañana, de nuéve ia üa$; 
^tde, de cinco a ¡oefao, 
Í < J B domingoB ^ dlíaa fi&**lít«!3 
FÜNOADO EN 1857 
Cuentas ooniejites a la vista en pe-
2 por 100 de interés anual; en 
•nonedais extranjeras, variable. 
DepósrtOjS a tres meses, B y mediq 
jor iOu; a seis meses, 3 por 100, y a 
lace nieses, 3 y irnedio por 100. 
CAJA DE AHORROS, disponible « 
a vista, 3 por 100, sin limitación d3 
•a.iilidad. Liquidación de intereses se-
nestraJmente. 
Depósito de valores, IERRES DE 
il^P.ECHO DE CUSTODIA. Ordemes 
le comipra y venta de toda clase de 
-¡.¡ares. Cobro y descuento de cupo-
les y títulos amortiza dos. Giros, car-
as de crédito y pagos telegráficos, 
.uentas de crédito y préstamos con 
.•arantía de vailores, miercaderías, et-
•étera, aceptación y pago de giros en 
.ia/as del Reino y del extranjero, 
a>í.(tra conocimiento de embarque, fac-
or a, etc., y toda cÓaae de onfira«'.ion«i 
•i» banefl-
Galbinf-te¿r .montados oon11 itode» 
! s aapMnws modernos, parí-, 
.a roa^iacacion de lo» 
Oínlnmo^. M A R T Í HEZ, E HMO 
y.^oma^o» en Par ís y en el Instituto KC iTO, de Ma 
aAía S M N C I S C O , N U M E R O i r - m M o m M?i 
ig mismíbrof 
T7I> >,V" |¿;,|ij .1 
¡Especialista^an enfermedadea S í 
aariíe, garganta y oídos. 
CUmanlta d» 9 a 1 y "dií B ¿ *B 
• GA R A N T I Z A D > COMO 
• l . k 2ÍEJOR EN SU & * S m 
1. (ATA 
MALTARINA 
es un alimento eutodigestivo que cria 
a los niños sanos, oleqres 1̂  de hermoso 
color, libres de trastornos aás-tricoj. .•a ••^mtmsasmmsm NO CANSA NI ASTRIÑE S£ ÜIClfeRE SIEMPRE E5 A\UY AGnADABLE Y AOIt/-\A5 ECONOMICO 
La MALTARINA se venda 




,:-a y wní.en-itíínides de 14" ingj íí» 
Consulta de 12 a 8 
Gratis, en el Hoepltal, los juerM, 
(iaafiral ^ ^ a r í e r o j li».—Tflfefonfl Nífa 
k m X. -PACUNA 8. 
S u c e s o s d e a y e r . 
i x c E x m o D E C : Í I T M F . \ I : A 
A los tlois dle la tairdte dio aycn- so Uc-
cii.'arú uní iuceaiidio em la chiiiueiiieu di,' 
k i cima, uúnjieno í) de la calle ele San 
José. 
Finé soifoaatlio par las bamfbÉcas mu-
aiiioiipalis. 
RATERO nE ' iEVIüí l 
Las ag&rutes niuiiiK'úi hales eeñH pea 
Máínttlni y Jim vi. d; i,n\Í.M i.-n ayer a 
SdjtomtoH) Oiliavanriefa rioid'oiudó, de 
VéÍJ^eÜatÍPO aifíiOS ¿é • d;:d. qiui^n, píñe-
lo..\i;i;!idi) eil pedir linipartiá, comet ió all-
guuiiais raitóríáis en el puiedidio de ¡MBoÉiíie. 
CUSAS DEL Y I N ) 
IMÜIMÜ.-I Fíeawetfa EfóroáiiMiiez, de d^z 
y oGila: años de édáid, paso jjarte de 
la ftasriXc ¡it nniipiaifiiadu de .varios ami-
gas visiitando algomias (otiascas», CÍII las 
quie lii'c.ierori c.üaisadeal3Qi!ie ceiiiisuinuo dt 
üllioah'OL 
A las chico se prasonitairo.n e,n 
avsmida de Al/onso X I I I , dioiiide for-
JiiiarCiii un fmrto í-s;;.áiidai!i>. • 
'Ed 'gnarídia nuiuicijja! de sorvi! • • n 
aijuicl liuigar sfe ipíresanltó, invitáüididká 
á .retiivurse,- sm cuyo müim&M,to Miauuci 
Kéairea en^praandió carrera, llogaindlo 
ihlálStá el muelle y lianzárudose al ag-u.a. 
IIiiio:s jóvenes que se eaiCionliraban en 
una bote lo recogieron y sacaron al 
níuiclle, de donde íaé conducidlo'a da 
Qausa de Socorro. 
En el benéfico estdiMeciLnn'eailo lé 
ojfCilióáiríoia una inyeiv.ión v lé úi&m 
H correspandienite ración de a.uiiOiaía 
co. 
r in'-.-. a-conq-fañado de im gmx-
dia, pasó a su diímiciil.io. 
Los jóvenes qpe araniipafiabain o 
«•uáufraigo» qucilaüTin en los oabilxm» 
iiiuinicipailCPi. 
E L PUEBLO CANTABRO 7 DE E N E R O DE 
!Ss ffeefitado pos lea médicos de las cinco partes del mundo pofqúo toaf» 
enes Tabre 
S T O M A G O 
é e sstómag®, ta dispepsia, tas acedías , vómitos, inapttíenefQ, 
arreas en niños y adultos que, é veces, alternan coa 9 S i m ñ m i m í % 
dilatación y úlcera del estómago, ®?& Es antisáptío¡s= 
0» mts i las principales farmacias deí mundo y en Seiranoe -f;, 
^ desde donde se remiten folletos á quien los pid& 
P a l a c i o d e l C l u b d o 
ppSraiopa f G s s a « n a n u s B i s c í ^ n o e y p o n t a l o * 
r o l CA^RIMIB 
^at t -assnts i s d® H E E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) . 
f k U e k &s a c t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
m t a 
en 
Basta de seíríy Isátílmeníe de tílcüas eslerHi-
dades gracias armaragilloso descsbrlmíSBía 
de los 
B L E N O R R A G I A (purgaciones) en todas'sus manifea 
taclones; Ü R E T R I T I S , P R E S T A T I T I S , O R Q U I T I S , O I S T I 
H S , GOTA M I L I T A R , etc., del hombre, y V U L V I T I S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , ÜRK-
I R I T I S , C I S T I T I S , A N E X I T I S , F L Ü J O S , etc., de la mujer, por crónicas y rebelde! 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
80IVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie ao entera de su enfermedad.—VEHTAI 
CINCO PESETAS FRASCO. 
fmni1P07Sie ñ o í n CSmniW* SÍFILIS (avariosls), KOXEMAS, H E R P K Í , 
i i i l y ü i v L ü Q Uw i d D a l i y i c . Ú L C E R A S V A R I C O S A S (llagas de lai 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, E R I T E M A S , A C N É , U R T I C A R I A , eteconer-
medades que tienen por causa humores, vicios ,e infecciones de la en UfJ 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangro 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación, 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
ran, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
•olviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagaó, graños, forúnculoe, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
ote, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco. 
n p h Ü M f l d f lOPI t ineR' I M P O T E N C I A (falta de vigor sexual), P O L L -
u y | l i l l U . u u l l v l UÍVDÜL» C I O N É S N O C T U R N A S , E S P E K M A T O R R E A (pérdi-
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
V É R T I G O S , D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
» E S , TRASTORNOS raíRViosos D E L A M U J E K y todas las manifestaciones de la 
• K D R A S T E N I A o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean/dí 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y Jodo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin * fíos, para re* 
euperar íntegramente todas sus funcionen y conservar haéta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
los que veriflean trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantep, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS POJ 
TENCL\LEStDEL DOCTOR SOIVRE todos les esfuerzos o ejercicios íácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basíia to mar un frasco para convencerse de ello.—VKÍÜAJ CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de Joaé Tidal y Ribas, S. G., calle Moneada, 21.— 
B A R C E L O N A . 
VENTA EÑ SANTANDER» Sres. Pérez del Molino y 0.% Droguería. Plaja 
de las Escuelas y principales farmacias de.España, Portugal y Amóricas, 
IIMW r "—•— — 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
s c u e l a d e 
cs-
Xuosí.iai/EsMKla dle Náudicá va pro-
gireisiarulo de una n.aü na ad.mirab'le, 
¡según, v.-in.bs en 1.a Mruwria deil cur-
so de 1921̂ 1022, 
, Eu aafre cumstó téirriifeainpiEi su® 
iuidiioB his j'óvtómieis siigdijiíenitieis': 
Pon, .TtOiaé í aiís Arrózihimiena., l>.'i.nsí?J 
ViUalanlü Cruz, Rernardú (..utiérrez 
jaiLou, (.taJiiacl l'^coNiHa Cdai-ao, An 
onito QüiaiiPCís Salíais, Viceinite Srfwoniíi 
Vizspumu,. AisdU'és Duieno Jipuéniez, Jost 
'•a-I!-ra CÍClIbOj \ 1.-;MÍ] • X ina {;oiiaáJ.e7., 
•'ilarcnl.ino Guitióiwez Luciio, Énirifjü^ 
rafliafia de la llaisidla, Ijüiis Sáiinz IM i a-
••or,-;T!eiáaib(rio Blianco Pemniáiadiez, Félix-
ai-a.>li Pagallday, Luis Cubilas Sola, 
axitmó&o iíBrmra y, lUi-iz. Aiduui-! 
üstqueric'a («ros, Riafael (icuizález Te-
¡•éor, Pedii'o Oria López, Fran-ciscc 
'lUláir Paclh:©oo, Santiaigo Hiaiiojiail 01-
luédió y Jul ián Mújica y Outiz de Zá 
•ate. 
í Emitiré, eil maícirial adiquiriidio figura 
'•ina áignj-u uámilira, sistennri Lord 'Kel-
-m «Kcih-ilr». can su aip-aralo azinm 
áfl, desvi'aidor y. bailanza de incJiimi-
P-ÓÍDÍ, aidqiuiiriid'o pior el Instituto de 
material científico. 
i na eoracidiera mecánica, 'si&teana 
' "piruib», oon suis aicrcsofriois. 
( Un encerado giratorio paramuna 
is aiuiais y lúa banco piarla eil 
mismo.; 
L.ua máquina de. escribir. marc-*i 
Y'Os.t»,% con su mesa. (Je aooesciri'óf:, 
ara el servicio de la . Secactaría. 
Todo es!o adquirido con fondos de 
i. c.o;í,:dgniac.ión ¡pana el materiial!. 
32 adquirin un, ojoiii|-.il-ar de la obra 
r.''?i¡',nnn l.('gi:-.k¡.iiva dlefl Miin-iisterio ' 
'He Inistiíiuicción Puibllca», de los años 
IJOL). 1910- i'.)!!, 1012, 1913, 1914, 19lC 
- Jala, y otro de la, oba-a uLegMia-
•ión de Inistituitqs», por.don M. Castro 
•lan ..•!.:-. 
( Se niiaírkuiTaron' en la enseñanza 
ifieíaíl ailinnnos, con, un total di 
M inisxud'i'iiMoreeisI í 
/VVVVVVVVVVVVVVVV»WVWl/V^^ \^MVVVVVVVVVV^ 
• • ¡Zr > f - tO Q K¿* 
Qu ^ D O H-
En la enseñanza liibre se inatricn-
[•ar-cxn aíji aimnnos, con un total de 22o 
¡iis,(a:¡piM-,a¡:es. 
He aquí la lista die" oatedráiticos v 
au.vLliiarois: 
Di'oin tíaisbo áaimjpds y Corpas, oa.-
tiedlPá/tiíoo' de Gecig'r/fí'a" e Historia. 
DG® l-'r-aai-cisco Sailazar y Leyva, ca-
ud-áii'-o de Dererho y'Legialacii'm. 
Don Fernamlo López'Dóriga de la 
iiuz. cal pirático ds Mecánica. 
Ron Manuiel Uireñasa Rodríguez. 
SsaácJiííáítJiCo de Físáióa. 
Dop Blald'biniletrio Peralies ,y Heimia,n 
dpi ¡•ai'-dri-áitico de Cosmoigraíía y Na 
vegación. 
Dnin Guiconmio Peirnándcz y Fer 
ná.nd 'z, .aitedírátlico de MatcjiTátic-ns. 
Di n Alfredo Casuiso Vélasco, profe-
•='0ir de Tnailés. 
Ejión Jansto CoTonigues Eclrazarreita. 
i cidcscir de Di-buij-o. ' 
Don Enstasio Tejedioir Ganzáilez, 
profeiacir d'e Aigiiane. 
Don, .Manm I n n i / Maroh, auxiliar 
de t nseñanzais fi'siioo-miecánica'S. 
Didn -Te,»» Alfredo Piiris del OanniDO, 
aaódflLEatP de enseñanzas profesionaO îS. 
Don Vicieiratie Mioisqiuiera López, au-
xifliair do eníseñarnzais ganierailciR. 
V W V V V V V V V V W W V V V V l ' V V V V V V W 
N o t a s d i v e r s a s 
GASA.DE CARIDAD.—Verificada la 
rifa del C:?,rdo, ha sido agraciado ei 
mmirro 10.328. 
End de la capitail. Pianist,- • 
Toantes de cia"st.alero«, „.' {»« (|¡ f^'tjc 
tiemipo durante Ja noche en r -
lunas de los escaiparateis de ln 
des coanerc.iofi. 
En acguiellia éipom se hicier 
rias del ene i. mies y ion c m m ^ ' 
jmídlioron vijvir en paz. Pero M 
han viuieilito a aiparecer, y 10 
noiohe del miércoles ail júoves 
rios harrios ide Ja metrópoli' 
ronse a_ su ispoi't favorHo v 
en 
en /iwte< iNorte día Ja raititaff'rai. 
media docena de lunas inmensa 
que Jurbo (pie sustituir ,i!,nr nh ' ^ ' 
_ , 1 '"as m 
r . 
o 
ááEdbiea aifvcc, EasS MARTINES 
«¿s baratón nadli; par* avitaJ t& 
^ i f sonsnlten precio. 
3ÜAN DE H E R R E R A *b 
l^Al^MACIAiS.—Las que Jmn de es-
tar abiertas en el día de hoy son las 
gi-guientes; 
Por la mañana.—.Señor Zorrilla; 
Ani'-s de JEscalante. 
Señor Jiménez: PJaza de la Liber-
lad. 
S Mlar Zorrilla; Plaza Vieja. 
Señpna viuda dé Torriente; Plaza 
de la, F.S)>e.ranza. 
-•Sefior Hontañün,;( Hernán-Cortés. 
S: o>ir Morante; Paseo de Menón 
dez Peí ayo. 
Por la' l a r d e . — S e ñ o r Zorrilla; Pla-
za Vieja. 
Señor .Jiménez; Plaza de la Liber-
tad. 
Sieñor Zorrilla; Amós de Escalante. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El moviiimento del Asilo en el día de 
xyer. fué el siguiente : 
Comidas distribuidas, 648. 
1 i c a i d o s por pedir en la vía ipü-
klic a. 2. 
Traaiiseiuntieid qfue Jian recibido al-
bergu». Í2 . • 
Asi!"les cpie quedan en el día de 
boy, i m 
* * » 
Ayer, a Jas diez, eJ señor goberna-
dof J-I |:i:i.i-tió juguetes entre los niños 
asiiailos , <'ii este centro benélico. 
M A A M A A A ^ ^ ^ V V V V V V V W V V V V V ^ V V V V V ^ A A ^ V V V V V V r 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n . 
DE 60.0(K) DOLARES A 
CINCUENTA CENTAVOS 
Dice un jieriódico de Nueva York: 
(•Mr. Di.se cede ed negocio a sus 
obr-Mv.s p&VQ •guirá de presidente 
del Condejo de adaninisiración del ne-
gnc.io, con cincuenta centavos anua-
les de SiUielflo. 
Antes gaintba 00.000 dolares.» 
Si en Ésipaña, se h.iciera lo mismo 
tí&n. rnjUi'chois poilitiicos que son presi-
ieiite-s y consejeros do soiciedades, se 
av'abaJia n los . partidos. 
LOS "RAJADORES DE 
CRSiSTALBS» : : : : : 
J.OXDP.K^.—Si Jos "piqueurs» in-
quictaai niiucho a, :l,rs ji-a-risinos, o-me-
¡or (liciho a las parisinas, varios indi-, 
vidnos tfescono'ciidos a. quienes lla.inan 
rajadores de vidrios», están dando 
in trabajo irritante a la Policía de 
Londres y desespaan, por no decir 
más, a los coniBrcianites de Londres. 
En abril de 1^22. estos neurasténi-
cos hicieron su aiimrición en el West 
vas, para que no se- derrumbíisl011 
bre Ja gente que pasaha por am J 
Jugares. 4 
Esto de los "rajiadores de orist 
nos escama maiichísimo. ¿x , / ' 
agentes aJ servirlo de Jas casas 
crisitallería in,glesas? 
Rccordemíüs -a Oharloit en 
chico». 
FULANO nn T\ 
rtAVVVVVVVWI/VVVVVVVVVtVVVVVVVVVVV\^^ 
E s p e c t á c u l o s 
T E ATEO PEREDA.-íEspecUcui, 
Empresa Fraga S. A.)—Tourntól 
balJé, comipiañía de zarzuela v h 
reta. 
TTov. dominan, a las cuatro en 
lo, «La reja de Ja Dolores» y «Law 
ciun del olvido». 
A "las seis y media, «La holaJ 
sita». 
A las diez y media. «Manixa» 
.' • mr-ÜU>.V ÍVARÍfblV.—Desde' ] 
tres, «La fuente encantada)), VT̂  
goni&ta: Margarita KJarc. 
Ante ei Tribunal revolucionarlo 
caí 
U n a c u a d r i l l a d e ban 
d l d o s s a l v a j e s 
M I 
L L A S P E C T O R A L E S DE 
G R M E R I N Í l É i l I J O e 
tí I E S D E 1 8 2 7 
LOiNDRES. —Telegrafían de Hesm 
íors que loa dos jefes de una barak 
de bandioíeiPÓs rusos, un individuo jj 
37 años, lliamiado Koroff, y una jora 
Uamiaida VinofkaiTOva, mucJiaclia 
quieiii dicen que es bellísima, háj 
oolmpiairiec'iidO' com, cierto núnu&ro 
sus cómpllicieá am'ite un tribumaO 
voducionamo de Móiscú, acasadosd 
haber cometido una larga serie i 
aitroces asesinatos, que exceden" 
cuanto se puede imaginar, aun Q| 
el caso' de la Rusia soviética,. 
Lcisi d/ots ialctuisiaidlô , jellois m|ism|EBj 
lijan cofmetido 116 muertes desde ¡pií 
se esitabJeció eJ régimiien soviético, 
Su banda esitiatoa foirmada por tiw 
m.Lemlbcnos, de los cuales seis eran 
¡muijeires. 
Antes Ja capitaneó un individiH 
llaimaido Morozoff. que fué asesinato 
balee aOgain tiempo por sus miisnn̂  
cómiipilLces. 
Kokoiff y lia mlonena Viinokiirori 
giraicias a' sus oifuielldadief, y a a« 
birutallidadieis, se airrogaxon eraíoncaj 
el mando die Jia baaida. 
Estos- individuos, que operaban, >:• 
bre todo en Miasen, en Je s canípos1! 
los airiedied.aneis, habían adoptado i 
eiistenia siiguiiemte : penetraiban porl 
noidhio en lias Casas aisladas, paali» 
ÍLas cabeizas de Jos habitoinites con jbjj 
|/(hiai9 >f {c<o"i|',iiniuia(cií'>a tsaiq)aeâ i 
tnifi'a Ja casa. Niunca ailioairiaron UM 
vüda. 
Kokoff, la ViaiO'ku.rova y ocho 
pílices, han sido condenados a mueite 
^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\̂ vvvv\vvvv\vvW^ 
Horrible crimen. 
¿ M a t a r o n a D o l o r e s 
f u s p a d r e s p o l í t i c o s ? 
MALAGA, G.—Dicen de. Cuevas | 
Becerro que, cu unión de sus-pfS^ 
.políticos, vivía da muejr Dolore« 
Puente. , 
Ayer mañana , los suegros de 
iros pidieron auociflio a. grandes votfs. 
acudiondo el vecindario, que se ?j 
contró a Dolores Fuentes en Ia ca' 
ma, con un gi-an tajo <'n ol ca"ll^. 
La autopsia del cadííver ha dm^ 
tbado que se trata de un b o r r ^ 
crimen, pnes Ja Dolores fué áegô * 
da y despiués acostada en el léclio* 
que fué encontrado su cadáver. 
Loe suegros de Ja interfecta 
sido detenidos. ^ 
T i n t o r e r í a d e P a r í t 
I M I L E r M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el 
.nternacional de maestros J5L¡*OR 
f quitamanchaSí Toulouse, l914 ,̂̂  
Despacho: Calle de Santa L ^ 
4.—TaUeres: Cuesta de la Ataia7« 
-Teléfono 9-93. 






































a^»elalldaa en BoSSi, bSnqSeW» # 
GiBl»faÉ*tón.-Cuartó;í á» b"'* 
UGESOR DE PEDRO SAN M^B^ 
' Especialidad en vinoe blanco! ^ 
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de 
fundición de hierro y bromst. 
RIVILE6I0 
GEMTRAL D E L C05?I* 
7 ADELANTOS MODERNOS 
M ? . . ^ VENTAJAS ? O B R E _ LAS 
E ! 
W a h l ^ S f p E G l A i . PARA SEÑORITAS 
en 
liaigan pUrntacá-oniog, que som RIQIJE 
ZA po'Pitivn. ¡"kintais frutailo«, foret»i*.-
l&s y de adorno. Magináficas pl.aíúbá^ 
de GEtOiPO ('A \ A 1) I IvNSE, el roej eC 
para pasta de papeí y como inadera-
iilo, a ¡M-ecios bojísinios, especiaimen 
te p-aira grandes plai^taciones,. Dirí-
i arase: 
GRANJA D E LLANO — VARGAS -
P U M T E VIE S Í 0—SiANTANDER 
El íyende fen el ^meblo á é MascSeriria^ 
•Am buen salto de agnaB, & propóaíifca 
¡ara alguna industria. 
Para informes, JOSE DE 
SIOSv Goanfírcio.- T O ^ E L A l T O l ^ 
Se vende un Ford Sedan, en bue-
nas coriidicioines; precio, ecoffióanflco. 
Imifanmian. en esta Administración. 
•B s a l d r á e l 2 4 d o o i s e p o . 
'* s i 1 4 d e ?®bBaeea8a 
Adir'tiendo carga y pasajeros de Primera Clase, Segunda Económi-
¿ - f tercera Qa&e para HABANA, .VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA 
ORLEANS. 
- P R E C I O S : 
P E S T I Ñ O 1.a clasa V económica 3.a clase 
Habana Pti. 1.325,25 Fts. 867*76 P U 557 
Veracruz > MCsi^B . 94275 • 60C'25 
Tampicc » l .WtVb » 988 . 630*25 
Nutva Orleana » 1^6775 > 710*26 
En estos precios están incluidos todos los impuestas, menos a NUEVA 
ORLEANS,, cpe son ocho dollars más. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos 
los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. 
CLASE,, 
de TERCERA CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FU-
MADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magmífica biblioteca, con obras de 
los mejores autores. El personal a su servicio es todo esipaíiol. 
SE RECOMIENDA a los señorea pasajeros, cpie se presenten en esta 
Agencia con CUATRO DIAS de ante'ación, para tramitar la docuanenta-
ciún de emibairqiue y recoger sus billetes. 
Para teda clase de informes, dirigirse a su" Agente en SANTANDER 
y GIJON. DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado 
de Correos númiero 38.—Telegramas y telefonemos, FRANGARCIA.—SAN-
TANDER. 
rápidos y de ¡ojo de 
El día 16 de enero (fijo) saldrá de Santander el grande y magnífi-
co vapor español de doble hélice y 16.500 toneladas de de&pla.zamientcí 
Capitán don A L EJO GARDOQUI 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para HABANA. 
- HflPORTÁNTE.—Este buque tien e camarotes para matrimanioa en 
primera y segunda clase, sin alterar los precios de las literas. REBAJAS 
A FAMILIAS-PRECIOS ECONOMICOS. 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E : 635,50, incluidos i gdós los 
impuestos. 
Para más inforales dirigirse a su s agentes 
4kg i s t t t lBB G* . W r & ' S f V A m y I F © r s s D ® s a c i o ® & r & í m 
M U E L L E , 35.—SANTANDpR 
Telegramias y telefonemas TREVIG-AR—Teléfono 8-62.. 
ftBRICA DB TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TOD« CLASE DB L « 
(AS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A ^ - e » * 
SR0S GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRAKíERAS. 
fkmA* (ta F..íw.a,la.tit*- n-» A^T»K «-aa.-Whrifia. C.feCTJÍ»Hlli B l 
casa y molino, en Scilaya. Informa-
r á n : Señora viuda de nnevedo, Caí" 
bajal, 4, segundo, Santander. 
de taquigrafía, por el mejor método 
y más rápido, se dan a diez pesetas. 
Razón • esl a Adínún i st raci ó n. 
para tapar mercancías en los mue-
lles y vagones ferrocarri1!. 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Almacén: MADRID, núniiero 3.—Te 
léíonü, 9-18.—SANTANDER 
una casa., compuesta do dos pririie-
ros pisos y dos pliamias bajas, jun-
tos o separados. Inforniies: Pro.lon 
gacion de la calle de Tetuán, leti-a V. 
lluevo, llave en mano, precio módici 
y sitio céntrico. Informe»: Peñas RP 
¿tondas, 9, carnirtería. 
Se vende cliassis seis cilindros y 
camión extraarápido cinco toneladaB. 
Arubos ioftíieyols, sin niíiá.ricirbo-. 
- Se d,a,n baratos y facilidades .paira 
efl. piago. 
InJormará JOSE MARIA DEL RIO, 
en café Español. 
APARATOS ECONOMICOS PJUU 
CUARTO D S BAÑO 
! INSTALACIÓN S E N C I L L A 
CON ÜN CONSUMO DB 20 CTS, 
BS O B T I E N E U N BAÑO C A B A 
CUARTO DE HORA A MAS D E 40» 
ARRABAL, 1 6 
SANTANDER 
El día 19 de ENERO de 1923, a l&s tres de la tarde, saldrá ' rie SAN-
TANDER el vapor A J E ^ o r v ® c | • x i 
Su capitán, don A.gnslín Gibernau. * 
ftdmltiendo pasajeros do todas clases y carga con destino a 
yERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE E N TERCERA O R D I N A W 
Para Habana, pesetas 535, iná"! 32 pesetas de impuestos. 
Para Verawuz, pesetas 585, más 25,25 pesetas de kriipuestos. 
BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DÉ CUATRO L T t 
MEDORES- PAILA EMIGRANTES 
En la segunda quincena de enero-salvo contingencias—¡saldrá,, de San? 
tender el vapor 
para trasibordar en Cádiz al 
admiliend.o pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Bue-
nos Aires. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander 
fée HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, SS. Teléfozü. 
aitm. 63,—Dirección teleeiráfica y telefónica: «Gelpéreznj 
»M«tcl» á* *iií** 8?isütays feo» 
jgr&K ^ontajá al bicari);Onaía «E dé gllcero-fosfatis da ' ta l da t^lSO 
'VÓO* BUS asos.—Caja, 6,59 losetas A L . - i u J . e r c u l o s i í . c a í j r r w 
L crémcoe, bronquitis y dabllidéí! 
3s5te*rbo2.a*-5 d# xasiS, prcrísliao, ^tíer&I.-—Pr*c.;o %W |»f«tfc.s. 
QffiEOSITOí DOCTOR BENEDIGTO.-Sáte S e r a s r á ^ «áa í . i U - U ^ m » 




fllameda Primera, w.--Teléíono 5-6? 
lutilDiófliís y camiones d» alqalltf 
S8r?íclo psrmaoeate v a do miel. 
?KEa8A Y MAOizoe CONTINENTAL 
^NTA DE AUTOMOVILES NUEV^ 
Y DE OCASION 
îf̂ Ĥ 1118 EN EL PAGO -
8/l0 H. P. faetón. 12.Ü0< 
RSZ 8/20 H- P- l ^ o ^ l n e . 13.CO 
V m S ® * FIAT' 12 ciemos, v ¿ m A1̂18 FIAT' 30 asientos; 16. 50 
. A ^ ^ B E R L I E i ; 40 asiento» , ••'cû 0 pesetas. 
^ ¿ a a u ó n DINOS, nueVjo, i tonel» 
^ f c o L B E R L I E T . 4 tonelada. 
Siento^' ffljTluevo, tipo Sport, doí 
^AN TOPT.X-T19110' ruedas metálicas 




. es y toda clatn 
i i | ^Pecia^H ^ 1 a la medi 'a, 
í-^^^Sn d an ^dados par . 
t h í L Í ' á ^ J Á m , ^ a T Í o a domicilio, 
' -omos de Ja colocación. 
%p6 
i El 22 de ENERO saldrá de este puerto el rnágníñco vapor de dos heliess y de nueva construcción 
T O I - B E 3 I > O 
de 16.000 toneladas de de.siplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
1 Este hermoso barco está, construido con todos los adelantos modernos tanto en io que respecta al confort, 
como para la mayor seguridad del pasaje. Para los pasajeros de primera clase tiene varrias habitaciones de 
l/ujo,- gran canitidad de camarotes individuailes, y los de dos camas son muy amplios _ y cómodos, con profusión 
de detalles útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, del salón de recreo y del salón de 
fiuimar, tiene un salón comedor y s-m de recreo para niños y. un gran hall-jardín. Para el pasaje de segunda 
oíase existe un elefante salón-comodor, salón de fumar y salón do recreo, y los camarotes son de dos y de 
'fliatro literas.. La instalación de la tere-era clase está construida con las mayores comodidades; tiene un salón 
de famíiT y un sfldón-comedur, y las comádas son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera clase po-
drán disponer, además, de caimarot-is de dos, cuatro y de seis literas, y los puentes de paseo son amplios y 
cómodos. 
La siguiente salida la efectuará el 3 de MARZO, el magnífico vapor 
n t i 
iiuitiendo carga y pasajeros de r m^ra, segunda econuinica y terceraclase.: 
De Ontasodís a las IQ'lfi de ia OLaSam 
Burgos: a las 7£50 Idem Id«s5. 
Combíaaeióa eon los ferroeanrile» 
•M Sí&ztunáeT a OaiSMeda y fcs So-
bis- en Csbañas de Yirtns, 
tí-A-N'ÍEL OON2SALm 
'á« Sari íoiá. latottí!» I , 
S i 
w íSíínrjiiaii y 
•es, gabardinais y aniíormsa. Ps^ 
•cción y «conomía. VuélvenBP traJ»J 
gabanes! desde QUINCE pesetas, 
MOiP.ET númarn 13. iM>íBí3nd'S» 
D B L A CASA 
Pasco de Gracia, 125.—BARCELONA 
| PLAZA DE PI Y MARGAL! | 
cesa inraediataraeníe con lo-
OÍÓB de Azufro B9RRY, podero-
so desiofeetanta y vigorizador 
de las rafoaé da los cabrios. 
Frasco 3,50,5 y 7 pesetas, segúa 
tamaño. 
• I C O A R T A P U U U 
R E S E Ñ A D E L P A R T I D O D E A Y E R 
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F n ia I n s t i t u c i ó n R e i n a V i c i o r l a . 
Reparto de premios a los 
niños pobres. 
A ¡ a s once do la m a ñ a n a do ayer 
^ bajo la presidencia á&l réstoet-abl-e 
caballero "don Eduardo Pérez del Mo-
lino, tuvo, luigar en Uos locales do éfl-
ta bfi.néñoa y iliiunnanltai'ia Institu-
ción, el sdleinmo aato del reparto de 
ropas y JugueteiS enítre los niños JJO-
bres (jue iactan en ella durante ol 
año. 
Asistieron gran número de madres 
cofn sus criaturitas, isiendo delicada-
ment^ atendidas por las humildes 
Siervas de la Caridad, q>ic regentan 
ia Casa tan a maravilla, y las respe-
tables damas doña Gaimiien Gón^ez, 
viuda de Piodríguez, doña Consuelo 
Hiera de Ráiuila, doña Paulina 
Maíz do Hiera, f^ñora de Piño i 
ro, doña Aurora Corral de Quijano, 
doña Adela. Secades do Quijano, doña 
Aaitonia Pérez y Pérez de la Riva, 
señoras de Pereda. Blordi (don Pa-
blo), Ca/gigas y R. Jiménez. 
Señoritas María y lEsperanza PéJ'ez 
tíel Moli.ni), de Corcho, La.bandoira, 
Cagigas, Alonso, Bladia y Enricpicla 
Gutiérrez, y otras varias que Jamni 
tainos no recordar. 
Entre los caballerofi vimos al di-ís-
no (presidente do la Institución, don 
¡Eduardo Pérez del Malino; al ipédico 
direotor, don.Pa.blo Pereda Elordi: a 
<lon .Tiiilio Rorlcloiné de la Cagiga; 
don .ManueQ Corcho, don Venancio 
R. Jiroiénez, don Rafael Estrañi y 
don Pablo M. de Cf'trdoba. 
Ocupada la presidenioia por el se-
ñor Pérez del Molino, éste dirigió un 
sailudo a. las damas y señoritas pre-
sentes, lamentando después el que 
nuestro reverendísimo iprelado, que 
había prometido asistir, no pudiera 
hacerlo por tener que oficiar de Pon-
tiñcal en 3a oereanonia religiosa que 
con motivo de la festividad del día 
itenia lugar en la santa iglesia Ca 
tedrafl. 
Recordó a continuación que la be-
néfica Institución que lleva el nom 
hre de ¡nuestra augusta Soberana-
í n é inaugurada el 19 de marzo de 
19C!7> feolia en la que doña Victoria 
íué elevada al Trono de España. 
Añade ell señor Pérez del Molino 
que la Gota de Leche flehe su exis-
tencia a la buena voluntad, a la 
acendrada caridad'de un montañés, 
a quien Santander debe grande r1 
(progresos industrialles, modelo cons-
tante de luchador, a la vez que aero-
cía su fortuna creal^a medios de vid.) 
a u n a falange de hambres que en el 
(tra.nsc.urso de los años colaboraron 
con él en los negocios que fundó. 
Era en aquellos días—continúa— 
don Leonardo Coroho y Zárraga 
(q. e. ip. d.) mi antecesor en ia pre-
sidencia de la Cámara de Gpmerció 
de Sant nnli r. y bajo los auspicios* 
de esta ron]X)raición fué fumlada Ja 
Institución Reina Victoria; ñero la 
gestión, 'la organización y eO d'--arro-
llo a él fueron debidos, dedicándola 
giran aténic.i'óñ, a ipesar de las pocas 
¡piesetas; .señnira de P&ftéiiipo, 25 pi ntiate 
drn Manoílo Carcho, o'ras 25 r-^ ítar-
Doña Josefa Lóre/ . dueña de 
acreditado cistablécimK'ntn de \ " s n / 
Les «El Para íso de'los nifiq9)»^ iu] lOÉ 
horas que le dejaban libres sus 'mú l - de cincuenta juegos diversos. 
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ti'i|iles negocios, ayudiindola. con pro-
digaíLidaid, y cuiando pensó que al-
gún día Dios le había de llamar a su 
seno, al dictar sus disposiciones tes-
tamentarias, legó una importante 
cantidad para eí sostenimiento de la 
Institución, demostrando así que su 
encariñamiento con tan laudable 
obra llegaba m á s allá del sepulcro. 
Permitidme que en este acto de di 
que un recuerdo al hembre bondado-
so que supo preocuparse de los niño 
desvaíliidos, faltos de .alimentación 
conveniente a su edad, candidatos 
enfermiedades crueles y fatales, y que 
os ipida una oración para el amiigc 
cariñoso, con el cual me unieron 
verdaderos afecitos desde la infancia 
El señor Pérez del Malino relata 
después el ejercicio del año en la 
Institución, encomiando la labor dt 
las santa.s bermanas de San Vioent' 
de Paú l y de los doctores Pereda 
Elordi y Eistrañi. 
Habla luego de l a necosirlad de am 
pilar a mayor número de rieoesltadói 
los benoñciois de la Insititución, } 
ruega la ayuida de las señoras que lt 
escucluan para que proipaguen entre 
sus amistadas la necesidad de mojo 
rar los ingresos de la Institución \ 
salvar así a onayor número de n i 
ños. 
Recuerda el •cxcdliente comporta 
miento-de los montañe-ses de variar 
Repiiblicas Hispan o americanas parr 
la Institución, especiailmente los d' 
Cuba, ron relación al nuevo edifici' 
de la Qtota. de Leche, obra muy adr 
antad4|!ftiue será inaugurada en bre 
ve. 
Termina anunciando crue para fes 
tejar la festividad del día va1 a ipro 
cederse al reparto de ropas de abri 
go y juguetes. 
Fueron, pues, renartidos unos se 
senta flotes aibundantes en . ropas 
abrigos y jutruetes, ño igtjip entre la: 
madres que han acudido el 1922, sini 
también entre" algunas del anlerio 
año. 
Las a.graciadas salieron complací 
dísimias, bendiciendo la Ivumanitari; 
Institución y a 'las personal i dade 
que la sostienen. 
Las damas v señori tas fueron obse 
quiadas con flores. 
\ \ * * » 
I^a Junta de esta Institución da la;' 
más expresivas gradas a todos cuan 
tos caritativos donamos han tmid ' 
a bien el contribuir con donativos ei 
metá.lfeo, rapas y juguetes, así com' 
taiñl)íón a todas las níérsoiiás que no; 
honraran con su ipresencia acudien 
do ai- reparto. 
Donativos úiltimamente rocib''do5 
el Banco Mercantil ha enlfemgaido 20! 
En Puente Viesgoj 
U n a n c i a n o m u e r e a h o -
g a d o . 
Aunque de forma imprecisa, llega 
a nosotros la noticia de haber ajpa-
recido en las proximidades de la fá-
brica de luz eléctrica- de Puente Vies-
go el cadáver de un anciano. 
Según parece, y iproniietemos adqui-
r i r detalles concretos dé esta iuíili-
mación, el anciano este pasó por On-
taneda, diciendo a un vocino que iba 
andando hasta el Ferrol «legua más 
aeá o legua más allá». 
Se supone que al llegar a Puente 
Viesgo y pretender pasar por un 
pueritecillo de tablas! Ique existe en 
i as proximidade s de una p i e sa, per-
dió pie y cayó al agua, siendo arras-
trado, por la corriente. 
A s i se llega a millonario. 
P r i m e r o e l a n u n c i o q u e 
e l f o n d o d e r e s e r v a . 
N U E V A Y O R K . ~ L o s periódi-
cos neoyorquinos cuentan la si-
gniente anécdota de mister John 
Wanamaker, el multimillonario 
yanqui, llamado el "rey de los 
grandes almacenes7', que acaba de 
morir en Filadelüa. 
E l primer día de su carrera co-
mercial hizo una venta de 24 dó-
lares y 67 centavos. Sin vacilar, 
l levó al fondo de reserva los 67 
centavos y empleó los 24 dólores 
en reclamos de su establecimien-
to. Hace ya veinte años desfilaban 
por sus almacenes de Nueva York 
y de Filadelfia más de 500.000 clien-
tes al día, y ha muerto a los 84 
años, legando una fox-tuna que se 
calcina pasa de 300 millones de 
dólares. 
La fiesta taurina. 
E s t e a ñ o n o 
r r l d a s . 
c o 
H a b l a n d o c o n e l n u e v o a l c a l d e . 
"Mi mayor preocupación 
será la higiene". ^ 
diéfl ,dla en Saiihmtler ha sido ayer 
dleíl cbiníqiclidio y aStnipátiéio médiiop don 
An-vi Brañioisia, eanciejail albistm de 
niuesit/ro' AAiunrtiannonto y quié ha aido 
homhi-íiniii, |Mir el Gobierno, adcaUiite 
de n!Uit?stra ciiuidad. 
Y OGBMiO Jas SigTlinais del día cons-l ilu-
yen siempre ninti'vo dte inforniiMicióri 
•para tódiós Iqé p^riódiicos, tos perio 
li;i,y (jiue (••rmvenir en que la figura a lias entimfcus .de la, pojívlactón y r 
pieza de Jais qalUee. AtCrca cíe lm® 
San PeinnKMidn. lio Bamaido péciemifi 
nr'ule l a aitiefhiaióm de vaa-los aiafc^ 
iinfluyemites en la cmte para (miic' r S * 
hairian del Estado Ja oportuma canS; 
nac ión nooesia.i-i.a paffia sai arre^k' 
y a-no doscansané haisltwa veniio ectrísagiiíí 
•do. De lia limpieza púMiica, con'io yE 
diistais mas .-inc.ínl.r.ainns con lia agirá- 1 d t m á o Jais precisas disposicwS^^ 
ádibflle ..¡^.gaomn de conversar coni el vecindario v al jefe de baiT.-Muwí 
flamiamte íiiloaildie para toatar de solver 
par su boddi ouáll ha de sei' su proigira-
m.a, desde la presidencka del Munk-i-
L a v i g i l a n c i a d a S e -
g u r i d a d . 
ORDEN DE LA SECCION 
'Ai enmrgarse êil teniente de Segu-
iiadard don Cándido Keniández Dies 
tro de ia diivir^iórj y organiziciru 
tiM fyervkúo «tefl Cuerpo mencionado 
en nuesti-a i)n>hla,c¡(')n, ha dirigido ¡U> 
pig;uien,te orden a Ja correspondient' 
l ecc ión : 
«HaUiéndonne liecho cargo del man 
•^n de esta Sección me es muy gratr 
dirig-ir u,n ssfuldo afl pensonaj de h 
BTiiisma-, eistimtiüando su celo en e 
cumplimiento d'el dcher, tanto de Jâ ' 
clases cóiinn de los individiuos, los quf 
en iodo inrmcinle dieiDen exlremiar sr 
vjgiiln.nic'a. en n i aillos servicios pres 
i'é.n, a. ñn de merecer la estMnación 
no sólo de piuá superiores, sino de 
|>l)lico en general, a la pnr gne ele 
van con olln .«1 ii'-estigio d.'] Cueiipo, 
¡por el qr.ie todos estamios ohiligadois f' 
velar en tddo momento. 
Cuantos servioios meritorios prest< 
el persP,nalAserán puestos en conocí 
mieMo de -la ssuperioridiad, a fin d i 
qué 'obtert^'an ell premio , a que ést.' 
les corisider'1 acreedores, y a la ve-,', 
sin-a de'^ó^ímoiilo a. des .demóis. 
tk>nsidero oportuno hacer present 
al [)er.-(MKi.l ^)&. la Sección; que er-
cuünitais intervcTícJi nes tengan con c 
público |irncuren'^fitóremar su corte;' 
sfa, nirnci exenta de' k i energía, dehi. 
da, en cuantos cases así lo requie 
a-ai!"- r •'' i 
Termina, el 'señor -Diestro aunneifyr 
ido-¡qiue iodos los iiiilividiios (let^.Cuer-
Éfb 'presfarán- servirio ' aclivíi de vigi-
aa.neia en Jas_ calle» par el .rignrósi 
l i i m o (|iie feg c o r a ^ o n d a í 
D E T O R R E t A V F G A 
Como se hínbía anunciado en |o« 
lilan-io-s de Santandeir. ayer, desde ta* 
nueve de Ja niiañana, tuvo ahiorta.1 
sus puienitas 61 acrodiitado Rainco df 
Tomralavega pa.na iiaigair lí-.s participa 
dones del seigundo iprenyo de Navi 
dad, depcisitadais en sius, cajas doisdf 
si mismo día 22 hasta ell 4..de cneire 
•ncflush'e y qpe hain sumaldio 510. 
Esta cantidad tan ocmsideirajblle por 
eraece a 250 paaittoipantes y aiscn. ndif 
i tir'e» millones y sesenrta miil "pesi'-'tais. 
rué fueron cobradas por el dlr otoi 
Jé referido Efainoo, la noche del vieir 
íes úliimio, em!L& Smsm&ú del Bcisco 
Se Eítpartla', de esa ciiudad. 
Duinanite las hoirias en qiuie eis'uvr 
'jlílento ell riiamco dle Toínr'eñavegia s< 
'-xresieufbairóin aycir más particiiipaeio'niei 
•pe aiún no haibaam sklio- d'epcisiitai'.las 
iieitiirámdosie adtgiuinais oainiidaiilcs púa 
is imtereisiadois y dejánidose la niiayo 
•ía en cuiemitais coírrientes y liba-ctaí-
^ la Caja de Aflioinros, lo quie da idiea 
e lo anii'a.igiadia que está en nues'irá 
'iimiincia Ja cositiumibre dfe alll!nflTa'l• y 
!© no coineea '̂ar olí d inien-w . en casa 
Donde sieimpa-e esitá ameniazado del 
•iesgo del robo o diel imicend.io. 
: El día de hoy t-aiiiubién soim emploa-
i por dicho Rameo en alionar p a A l 
7P-ajcloines ele ese jíiredq" a todos ciqaai' 
I m Jas hayan en'ti-dej-wnsitádo. r •• - • 
-v- •-.Mr...".r.--1J:; . 
De nuestro qnerido colega «La Ac-
ión,» tomamos el siguiente suelto', d'. 
m rodador taurino, nuestro quendi 
lamgo, Ag'ústín R. Ronn it ; 
«El anterior título es para asusta i 
i los afidonados, ¿verdad?; pues tan-
>ian por segueno que si no se arreglan 
•as cosas taurinas, la temiporada no-
villerii primero y seria después, se 
ouiesenta tan sujiii-nmente confusa, 
¡pié no so ve salidt: ni sdludún por 
^ante ailiguna. 
A esto han conducido las intransi-
giendas de unos y de otros. 
Naituiralmentie que es muy distinto 
¿1 invieínno con.sus lia.bli!bi,s de café 
i lo que luego ocurre nía ido el so1 
isoma y .viene el momento de abril 
d toi-iil; {>ero para que se ainreglle es 
:e asunto es necesario que unos > 
>í.ros transijan y .se muestren prp 
'icios a que no sufra menoscaiio 1; 
fiesta taurina. 
Los empiresariios se mluiestiran bejbta 
diora inita-amssLgénites, y d.iisiTUiestos { 
mantener los acuerdos adoptados ei 
sus recientes reuniiomes; los ganade 
"os taraibién tienen su plan- trazado, 
•y apnidleiraidos y toirems quieiron .que 
iaOlgia tiriunfante su orlterio. 
En. otros años, poi'- estas fech.as, y« 
:i/al.ian ido a Sevilla r e present ante h 
le di versáis plazas a comprar gana 
to; ontre ellos no faltó namca el di 
a pQaza de Madrid. Aliara no se ha 
miovklo de la corte, y no hay xisá 
solo pitón apallalbaiado, n i firmado üji 
ÍOÍIO conipromiiso con ganaderos y to-
deros. 
Si d asunto se arregla, -será pre 
Í Í B O liacer a última hora todo y df 
•MIKL miainana.' preciipitalda. 
Los empresarios señalan sus homo 
rarios a los toreros, ¡quie éstos. m 
iceptan; quitan a los apoderados ga" 
¡es que también quieren mantener 
'os interesados, y con tales .diimes > 
lirdes nada hace nadie. 
Eos emipmsairiios piden, los ganadle 
ims no aceptan determinadas condi 
dorios, y los diestros se sostienen eí 
•vuls afirmaciones, resuilitaiñdo de todc 
?Ilo un lío espanitoso y en el qu' 
nadliie se einii,ende. 
Es de presumiiir, oiue el buen sen 
iido se impoindrá al fin, y que cedien 
lo unos y otros, tirainidio de aquí y re 
bajaindo de allá, se llagará a m 
aicueifdo y se 'solucionará-ei l pleito 
porque no es de creer que la intran 
¡igeiiicia de unos cuantos arraístre c 
'.odos. ' 
¿No les i>airece a cuantos comoonei 
ios eleimenitos necesarios para la ce 
'eihraición de la fiesta tauirina. qií^ 
dieilicn ijoneinse en razón y dlegar 
término dél enojoso pileitoZ 
- Sillmn unos; rebaj-m otros, quitiei 
deteirmiiinafiia^ cJáusuiás, pónganse er 
'•n^ón. v vivir en_ paz y aü'mciií:-
fados, puestos los ojos en. el arie y ei 
al l>llÍ*IÍCO. ,-. t¿ . '; 
• :...Eil pleito ahora está . difícil: ^pero 
|Mh'(|.ê  .jólive^iitáii-sé' eom piñena, vcnlufi 
tad,.- ^ • ' . . : 
; ¡Etetaría gracioso que . eĝ e año nr 
hubiese corridas dte toros! 
pío. 
El señor Rruñosa nos recildó en un 
sallón de Ja [ilianta I>aja de su oatSíii,-
salen a estilo oastellano, con gran 
•bimenoa cent/raíl, sotare cuya comisa 
hiay un(>s cuarrimis oadiarros de Tala* 
vera y muebles sóliidos de caoba tor-
meada. 
El nuevo ailcajlde es joven y tiene 
un e a r á d e r abierto a todas las in i -
eiiili.vas. Además es hijo de Saintan 
der y, comió taE, uno de sus más 
abinrlos y ontusiástas defiensores. 
Cüiarvdip le indiciamos que íbamos poi 
su confesión, se rió de buen grado, 
en bombre perfedtannenite fdiz, y st 
uprestí) a abiaimos su corazón de pá\ 
en par, 
•/.Tiene uisrted farmado ya un plam 
die frabaiio para desarrollar desde la 
Aücalldiía? 
—Sí, señor-. Es deóir, plan famiado 
lo que se dice formado, no puedo te 
neitlo. Desde luego, tendré como lema 
de m i labor, por mi entusiasmo y 
por mi profiesión, el asunto de la sa-
uibridafl pública, de la liigiene de las 
•allí >. de Ta Jiiinfliieza en ganeraJ, por 
que, no Juay más remedio que coiife-
saillo, la potaliadón está en un estada 
de suciedad lamiential>le. 
—¿Y cómo ha de hennanar iflSted 
su pi'ofesión con su cargo? 
—iDues, o dejando un suistituto para 
lais visiitias o valiéndome del autiomó 
vil, que es Ja li.niea y positiva manera 
de ganar el tiempo. 
—¿Va usted a hacer algtuna baraia-
'yaisada con el personal]? 
—¿Cómo barrabasada ? ¡Nlo, poi 
Dios! He de dejar a cada uno en su 
cuesto, parque entiendo que d heoho 
de míanltemer una idea política no au-
toriza pana, tratar mal al que manten 
-ía ot ra, lito amigo, hace, pocos días, 
arnmáíndose a m i oído, como si niK 
fuera a confesar algún pecado mar 
bal, me di jo: «Pero, si eres aloalde 
jino vas a dejar cesante al jefe de i 
Guardia municipal? Ten en cuenta 
que es conservador...?» «Pues como 
si. fuera comunista—ü.e respondí—. Er 
tanto quie cumplía con su deber, me 
í-iíene sin cuidado su filiación políticar 
En cambio, si dejara de hacerlo,, nc 
le escudar ía . d ser más albista que 
yo para darle el cese...» 
—¿Plan ecanómioo? 
i:n|)rain.za de los arbitrios m u ñ i d 
•Tales en forma equitativa, enmenidian-
lo lo que haya quie enmendar, para 
^ue to(Íos, sin esfuierzo ailigunio, ime 
lla/n llevar la carga que, por dasifitía 
••ión. lia de (-orrespondorias; pag» in-
miediato del cupón de la Deuda muni-
;'pal a los tienedores; fiscaílización do 
los fielatos donde,' si no me he fijade 
nail, no se hace la vigilancia necesa-
ria... En una palabra :• buscar el ma-
vor número de ingresos para, el Ayun-
nmiiento, sin gravar demasiado al ve-
cindario... 
—¿Y del persanaíl de la casa? 
—Tiione }>ara mí la mayor conside 
naeióJi y he apreciado siem'ijre sv 
nran vaiJía y su IaI>ariosidad. No oree 
íUe almisando <le mi carácter benévoílr 
>e tuerza en lo m á s mínimo; pero, s 
alariaü así. yo sabr ía encarrilarle para 
•juie, d'entro de aquellas oficinas, qm 
¡aga el pueblo, no se enseñorease 
''idlga/naa, quie on/torrecería la buen." 
M.i.r.eba. muñid pal. No tendré pamim 
juiaidos ni dai-é carta l>laiuoa. a nadir 
¡lara qie ]me.da. o preteindia balee) 
nangas o capirotes con las ordenam 
'as y las listas de obreros del Muni 
•^¡Tió... Y albora que haibOamos de per 
•onail, teñigo guido en Indicar a usteir' 
une mi seicretaTio particuilar será uno 
le ustedes,, un periodista de quier 
espero ayuda, eficaz. ' 
'Luis Solor^el jiedactor de «El Can-
'ábrico»... \ 
-vExiado. Y conste que le he pedid-
4̂] 'eeincuirso iiiarsonal, no como am.igí 
¡•r-ilíiiQo, sino *--i>m.o,f amigo de confian 
'.'a. «a- secas, l & J & m b per formiail, poo,! 
-••riit erado de l̂ iis áOTritiós deíl Ayunta 
'liento ^Jjjor iirabaj idor. v esiiero qm 
tt^^aytfiairá en su gestión con tod'-
•yj. -ViiinsjaismiOT 
—De ase "^riierio paniticipaimos -nos 
i i'ms también, y no le damos ur 
b<Mriib¡o î eirqne es cosa • iMiess! ra v n.< 
ja;r.M-i i;í-i a.dee.nadii. ¿Nada _ni:is Tiof, 
i'dielaíiia,'ulsted (ie- su próxiiná gestiór 
íttl " la Ab.-aildía?: " 
A" o 1 enigo .inas-que (lod.r siiñ^ .qm 
ra^o " 
en 
dlije antes, me ocuiparé en eeiguiág. 
"; fnes a| 
'MÍ oros a fin de que todo saJjga lo m&joa-
ble, Y nada. ni;i.<... 
Aquí está consignado cuanto a W 
nos dijo d nuevo alcalde de Sanfan-'' 
der, señor Dreñosa, de cuya jiívenbríffl 
y etilnsiasiiM.ys tiieno dienecho el r m ^ ] 
talo santandcirimo a. esperair "-î iincip* I 
sosas. BE PUEREO CAM AliRO se : 
complace en sailindianle y en olo»iair,eJÍ 
!«la.n de higiene pública" que baile lie* ' 
var a ha práctica y del cual tan nace-,' 
vitado .se halla Santandeir. 
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Drama por celos. 
• o s p e r s o n a s g r a v a -
m e n t e h e r i d a s . 
GRANADA, G.—Hace tres años M 
casó el granadino Jorge Villarejo, da-̂  
veintitrés años, hermano dd director 1 
de la Soiicursaíl del Banco Hispano I 
unericano en' All)aceite, con una mu- 1 
chacha del barrio dd Albaicin, lla-'l 
niada Enca.im«ción Yedra Navarro; y l 
hace año y miedlo que la abandonó,' ] 
marchándose a Albacete. 
A los ipocos días de verse abando-1 
nada Encarnación dió a luz un niño. I 
Jorge adopfó aquella resolución i 
itormentadn por los celos, los cualesfl 
fueron aumentando con las noticias 
que alguien le enviaba, con respecto 
a /la supuesta inñddidad de su es- , 
iposa. 
Villarejo llegó a esta capiftal a pri-
meros de la semana., y anm cuando 
la Policía, Je vigilaba, ayer tarde se 
presentó en la casa número 45 de ia.J 
Oueeta del OiapLz, donde Encáraa-í 
dó.n, qiuie vivía con su padre, se ha-
llalía comiendo. 
El marido, sin pronundar pda-j 
lira, acomie.tió con un cuchillo a «so l 
e&pósa, dándola una puñalada en; el I 
mielln. ' . 
Ell padre de Encarnación, emíle-jl 
feinlsa de su hija, ludió a brazo ipar^J 
tido-con Jorge para ai-rebatarle d i 
anni/a. recibiendo dos ipuñaladas en j 
la cabeza. . 
Jorge se dió a la fuga; pero fué áfrM 
tenido en la calle de Almireceros. , 'i 
En la Comisaría declaró que habÍM 
cometido la agres ión ' arrebatado -pora 
los celos. 
Encarnación y su padre fuerenM 
-asistidos en la Casa de Socorro, d o n » 
Je se cailiifiicaron de graves sus heOíB 
las. 
Los anteicedentcis deíl agresor son I 
inimejoraibles-
Eí ex Rey Manuel^ 
S e d i r i g e e n p r o t e s f a 
a n t e l a S a n t a S e d e . 
LTSBOA.-^Don Manuel de. Braganj i 
w. se ha dirigido a Su Sanialad ^ j 
Paipa; /diciénddle qfie.; Ja imposición 
le birretas cardenalicias es una. pre- i 
rrogatáva de la Corona y no del Pre-* 
5idente.de una-Repúbl ica . 
*vvi>^A«a^vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
M Ú S I C A Y T E A T R O S 
UN POCO DE SERIEDAD 
Atnodi'e recibimos la visita de | 
•spied.ador de Ja sección de ayey taa' j 
de del tealiro. Pereda paira, ]iii-(»los^ 
te la i,nf'armallidad de Ja Emiiwesa j 
no dar al público d espectáculo coa 
lidio que había pagado. ^ - f l 
Los autores die la opereta "J'os ^ 
Üdies de la rdma» tnvioron a bien 
aírrollJaTila en tres cuaidiros con la j 
benito idea de que con tres cuaui u 
fuese servida acodos los P'1ll}l\'C;0p,(l. 
Puieis bien; la Empi\esa .del 1 ' 
•rovemlo qire d pñblico de , 
úfenos culto o inás exp-ldable. (iji^F i 
kci que aver ia opereta en cuestión "" 
tuviese más eme los cuadros prm™ j 
x segundo. El tercero• fué suprimiu , .,, 
>in respdo al públlcomi a la ^ w 2 
Sad de los autores. ]e-
Y eso está mal. Ell espectador a ^ 
'airde paga como el de la noche y 1 
l,e ]>erfed.ífliimo doredio a qR)̂  ee vaa 
ú r v a lo quie albona. muciho raas^ca^ 
d'o no a 
tirii rie. 
m  ivoiiu . . i m u A m ^ , .^ri-
le ha adiveríiílo de -Jo euu 
K> máo ^ • • • , Í Í É I ^ ^ ^ < 3 # > ' ! ^ , a i I ;Jie t m t á u e en la. impannidiaid la 
ÉL i>UI3.lO"''CA4TrAirjálO! Vc^^üto A ..V.ll.kl.aid de... quien sea-, 
se 
^EÍKesip^dador que nos visitó ^ 
che, músico cunto, ppf ciierto. 
lafeán' sobradai. y ' p i t ' L ^ ^ t ü & m 
